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En el presente trabajo de investigación se precisa que se tuvo como objetivo general  
determinar la relación que existe entre el acceso a la información pública y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo año 2019, teniendo en cuenta la teoría de Mendel para 
dimensionar la primera variable y la Guía para la participación ciudadana del Jurado 
Nacional de Elecciones para la segunda variable. 
En cuanto al método se utilizó el enfoque cuantitativo y diseño no experimental de 
nivel descriptivo-correlacional y de corte transversal, tipo básico, recogiendo información 
de los dirigentes a través de dos cuestionarios referente a las dos variables: Acceso a la 
información pública y participación ciudadana con sus dimensiones correspondientes, 
compuesto por 24 preguntas cada una en la escala tipo Likert (Nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre y siempre), cuyos resultados se presentan en tablas y gráficos. 
Esta investigación estuvo conformada por una población de 3,961 dirigentes 
reconocidos, el muestreo es no probabilístico y el tamaño de la muestra fue de 351 dirigentes, 
a quienes se le aplico la encuesta, los que fueron sometidos al juicio de tres expertos para 
comprobar su validez del contenido y para la confiabilidad se usó el alfa de Crombach 
obteniéndose los coeficientes de 0,830 para el cuestionario de acceso a la información 
pública y 0,825 para el de participación ciudadana, indicando una muy alta y fuerte 
confiabilidad respectivamente. 
Los resultados de entre las variables señalaron que: Existe relación significativa entre 
acceso a la información pública y participación ciudadana(r=0,820 y Sig.=0,000). 
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In the present research work it is stated that the general objective was the relationship 
between access to public information and citizen participation in the district of Carabayllo 
in 2019, taking into account Mendel's theory to size the first variable and the Guide for 
citizen participation of the National Jury of Elections for the second variable. 
          Regarding the method, the quantitative approach and non-experimental design of 
descriptive-correlational and cross-sectional level, basic type, was used, gathering 
information from the leaders through two questionnaires referring to the two variables: 
Access to public information and citizen participation with its corresponding dimensions, 
composed of 24 questions each on the Likert scale (Never, almost never, sometimes, almost 
always and always), whose results are presented in tables and graphs. 
         This investigation consisted of a population of 3,961 recognized leaders, the sampling 
is not probabilistic and the sample size was 351 leaders, to whom the survey was applied, 
those that were submitted to the judgment of three experts to verify its validity of the content 
and for the reliability were used Cronbach's alpha, obtaining the coefficients of 0.830 for the 
questionnaire of access to public information and 0.825 for citizen participation, indicating 
a very high and strong reliability respectively. 
          The results of the variables indicated that: There is a significant relationship between 
access to public information and citizen participation (r = 0.820 and Sig = 0.000). 
 
Keywords: Access to information, information management, dissemination of information, 




Acceder a la información de carácter pública es reconocido en la constitución como un 
instrumento del sistema democrático y  la ciudadanía que debe estar informada para el 
desarrollo de la comunidad participando y conociendo los procesos de una gestión. Empero, 
para que ello suceda, debe estar fortalecido con la transparencia de las entidades, que sean 
accesibles, divulguen y  faciliten el camino a la información desterrando el secretismo y aún 
persisten en las entidades públicas, porque es cotidiano ver esta  realidad problemática 
reflejado en el ciudadano, que a pesar que se dictan leyes, normas y directivas, aún existen 
instituciones que se niegan a dar la información, lo hacen fuera del plazo, o no actualizan 
sus portales de transparencia, además el ciudadano conoce poco o casi nada de la ley que los 
asiste, vulnerándose el ejercicio de su derecho y otros derechos fundamentales. 
Así mismo, Vleugels (2012) citado por Fumega (2014) señaló que son más de 90 
países a nivel internacional y 14 de América Latina que han acogido legislaciones que 
sistematizan el ejercicio del derecho a la información en las entidades estatales, que se 
caracteriza por la inclusión de prácticas que van a permitir a las personas solicitar 
información pública en forma particular o individual. Sin embargo, la problemática persiste, 
puesto que señaló que a pesar que estas leyes se han regulado e implementado no hay un 
ejercicio pleno de este derecho a la hora de ser utilizado por la ciudadanía, puesto que, deben 
acercarse a la entidad y solicitar formalmente la información, lo que considera que son 
“trámites altamente burocráticos”, pudiéndose solicitar de forma más cómoda realizando un 
“click” en línea cuando se encuentren lejos de la entidad. (p.4). 
En consecuencia, esto genera desconfianza en los ciudadanos y se encuentra reflejado 
en el Informe  del Latino barómetro (2018), que señaló que en  América Latina existe un 
grado de desconfianza de 78%, lo que significa la pérdida de legitimidad en las instituciones 
democráticas desde 1996 hasta el año 2018. En ese sentido, Perú lamentablemente no está 
ajeno a ello, puesto que alcanzó un nivel de confianza de solo 13% señalando que esta 
desconfianza se debía a temas de corrupción descubiertos en estos últimos años, donde 
actualmente están siendo investigados cuatro presidentes de la República, a esta 
problemática, se suma la labor del Congreso de la República que solo alcanzó el 8% de 
aprobación debido a un masivo descrédito que tienen actualmente los congresistas. 
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo (2013) realizó un recuento después de haber 





detectó que de 6,714 solicitudes de quejas 3,687 eran de gobiernos locales, lo que resulta 
preocupante que sucedan en instituciones que son las que tienen más proximidad a los 
vecinos. Además, según el informe de la Presidencia de Concejo de Ministros (2017), en el 
Informe Anual correspondiente al año 2016 sobre las entidades que presentaron informe de 
las solicitudes se puede observar que el Portal de Transparencia Estándar no se encuentra 
actualizada, limitando la participación en la toma de decisiones de los gobernantes. 
En efecto, la Defensoría del Pueblo (2018) manifestó en su vigésimo informe del año 
2017 que dentro de las instituciones más quejadas de Lima Norte se encontraba en sexto 
lugar el distrito de Carabayllo debido a la demora en dar respuesta dentro del plazo 
establecido por la ley, rotación de los funcionarios responsables e incumplimiento de la Ley 
de Transparencia y acceso a la información pública, es decir, si bien se reguló la ley, los 
ciudadanos del distrito de Carabayllo, no están  informados de la forma que puedan acceder 
completamente a este derecho, por lo que la participación ciudadana se ve limitada a utilizar 
los diversos mecanismos de participación activa debido a la falta de información para poder 
ejercer un derecho pleno. (pp. 193-194). 
Conforme a lo expuesto, corresponde al planteamiento del problema la pregunta 
general acerca de la investigación: ¿Cuál es la relación entre el acceso a la información y la 
participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019? 
En cuanto a los antecedentes, el presente trabajo de investigación los antecedentes 
internacionales ha tenido soporte en artículos y tesis como  García (2015), cuyo trabajo de 
edificación de módulos con fines educativos para dirigentes y líderes de la comunidad tuvo 
por objetivo la promoción del Derecho de acceso a la información pública y la transparencia 
en dirigentes sociales y líderes comunitarios mediante capacitaciones basados en el modelo 
pedagógico del Consejo para la Transparencia, de metodología cuantitativa, plasmó en la 
intervención con los ciudadanos un módulo de capacitación a distancia como una estrategia 
piloto para medir la manera de como el derecho al acceso a la información pública se 
transmite a los dirigentes sociales y líderes comunitarios, logrando identificar a grupos 
humanos con diferentes capacidades pero con poco conocimiento en materia normativa en 
transparencia. Este piloto conllevo a elaborar un modelo pedagógico del Consejo para la 
Transparencia y curso para dirigentes así como la elaboración de un modelo de evaluación 
del curso que recoja comentarios y observaciones de los participantes, que sirvan para poder 





Además, Tenorio (2017) realizó su investigación sobre derecho de acceso a la 
información en Iberoamérica, basada los principios comunes de la transparencia y acceso a 
la información, sus bases teóricas, la relación con la libertad de expresión, abordando 
principalmente las garantías para  su ejercicio y el tratamiento de las instituciones estatales, 
dejando en claro que el Derecho de acceso a la información debe ser considerado como un 
derecho humano fundamental, tratado a nivel constitucional, que va impactar en la 
realización personal y en la edificación de una comunidad demócrata abierta, deliberativa   y 
dialogante de Iberoamérica y en México observa una gran evolución a lo largo de quince 
años, se destaca la importante reforma constitucional. 
Por otro lado, Muñiz (2017) analizó el papel que juega el acceso a la información 
pública, el gobierno abierto y la rendición de cuentas como pilares fundamentales en la 
cimentación de ciudadanía, empleo el método cualitativo, análisis de diversos textos, análisis 
de contenido e interpretación hermenéutica. Concluye en su trabajo de investigación que el 
hecho de que el ciudadano se encuentre bien informado le permite  actuar frente a problemas 
públicos y que tengan la convicción de poder utilizar los recursos necesarios que conlleven 
a su derecho a la información y siendo el medio para garantizar el ejercicio de ciudadanía 
permitiéndole a los ciudadanos participar activamente en asuntos de gobierno. Además, 
señalaba que los gobernantes y ciudadanos deben trabajar juntos para lograr la consolidación 
de la democracia haciendo hincapié que la información hace menos vulnerables a los 
ciudadanos ante cualquier abuso de poder. 
Por consiguiente, Favero y Steinmetz (2018), manifestaron en su artículo cientifico 
sobre el derecho a la información como dimension colectiva de la libertad de información y 
garantía de la democracia, dandose en actualidad la masificación de la información, asi 
como, la facilidad del acceso que resulta positivo tanto a la ciudadanía como a la democracia. 
Enfatizan que el Derecho a la Información y la libertad de expresión no son sinónimos, sino 
que el primero en sentido estricto es un ejercicio de exteriorizar opiniones mientras que la 
libertad de información es el derecho a la información, informar e informarse con la verdad.  
Habría que decir que, Campos (2014) realizó su investigación cuyo objetivo de 
estudio era conocer la participación ciudadana que se desarrolla en la administración local; 
y arriba a la conclusión que el hecho y la acción de la ciudadanía en temas gubernamentales 
se refleja en las politicas públicas que desarrollan el gobierno. Además, mencionó que una 
forma de un concejo abierto se realiza en forma de asamblea de vecinos y alcalde; señalando 





consecuencia de la desnutricion infantil y el apoyo que recibieron debido a la articulación 
de sociedad civil y gobierno. 
Conjuntamente, en cuanto a los antecedentes nacionales destacó a Aliaga (2015), que 
trabajó en los portales de transparencia de Lima Metropolitana y en su objetivo determinó el 
grado de obediencia de las normas de publicidad de información en los portales de 
transparencia de los diferentes distritos de Lima año 2015, utilizó el enfoque cuantitativo y 
un diseño no experimental de tipo descriptiva transaccional, en la cual llego a decretar que 
existía un cumplimiento de la mitad de las normas publicadas en los portales de las entidades 
en mención. Determinando también que el cumplimiento del más de 50% eran de los 
instrumentos de gestión administrativa; mientras que menos de 23% publicaron Indicadores 
de desempeño, organigramas e informes, así como también recomienda a las 
municipalidades distritales  que implemente procedimientos con la finalidad que se cumpla 
con la publicación de todo los temas que falten como información financiera, proyectos de 
inversión pública, compra de bienes servicios y obras públicas. 
Igualmente, Farfán (2017) que desarrolló un trabajo sobre  el acceso a la información 
pública aplicado en la municipalidad de Pueblo Libre año 2015, cuyo objetivo general se 
basaba en la percepción de los pobladores sobre el tema en cuestión del distrito mencionado, 
utilizó el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, nivel descriptivo simple y corte 
transversal usando el cuestionario y concluyó que se evidenciaba que el acceso a la 
información pública en un 65% de los encuestados, que indicaba que el acceso era regular, 
el 20% manifestó que era bueno y 15 % señalo que era malo; por lo que no se estaba 
garantizando plenamente el uso de este derecho. 
Conjuntamente con Sar (2017) que analizó en su artículo el derecho de acceso a la 
información desde el ámbito de los gobiernos regionales y locales y señaló que no 
cumplieron con remitir la información a la Presidencia de Consejo de Ministros, entre el año 
2003 y el 2016, por lo que recibieron un total de 10,850 quejas de los ciudadanos que no 
fueron atendidas en sus solicitudes, así como se encontró hechos que vulneraban el 
cumplimiento de plazos, entrega de información incompleta, negativa a entregar la 
documentación, falta de designación de funcionarios responsables, etc. Concluye que con la 
creación de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la información Pública en el Perú 
todavía carece de competencias para garantizar de forma efectiva este derecho y desempeño 





Igualmente, Novoa (2016), analizó en su artículo el contenido y la importancia del 
acceso a la información pública con el énfasis de tener un Estado democrático y como se 
encontraba regulada las leyes del país, así como la relación entre el Estado y la Ciudadanía. 
Además, llegó al resultado que el legítimo acceso a información pública es un derecho 
autónomo y humano que está amparado en las normas internacionales y en la legislación de 
instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho quiere que el 
Estado no oculte nada a sus ciudadanos. Este derecho implica que no basta presentar la 
solicitud solamente sino que se ejercitará absolutamente cuando la información es 
manifestada a la persona que lo solicitó, también afecta la acción de otros derechos básicos 
como el de participación ciudadana, rendir cuentas y de autonomía de expresión, 
mencionado que es una herramienta de combate contra la corrupción que deben recaer en 
sanciones para los funcionarios públicos que usen de manera negativa su poder teniendo en 
cuenta que la población se encuentra atenta a sus acciones y decisiones. (pp. 126-144) 
Concluyendo, con Fernández (2017), estudió la relación existente entre la gerencia 
electrónica y la participación ciudadana en la municipalidad de San Martin de Porres, 2016. 
La metodología fue cualitativa, el estudio no experimental y diseño descriptiva correlacional. 
Los resultados  arrojan que la implementación del gobierno electrónico en esta institución,  
se encontraba muy avanzando. Entre sus recomendaciones más relevantes se localizaban la 
sensibilización que deberían tener el alcalde y funcionarios así como los ciudadanos sobre 
lo apreciable de la implementación de un gobierno el derecho de acceso a la información 
moderno de uso de tecnologías para la participación ciudadana a fin de mejorar la gestión 
pública, concluyendo que la democracia electrónica es un instrumento relevante donde los 
ciudadanos van a participar activamente. 
En la presente investigación, en cuanto a las teorías relacionadas al tema 
consignamos la variable acceso a la información pública donde, La Real Academia Española 
puntualiza al acceso como la acción al trato o comunicación con alguien. (RAE, 2019). 
Asimismo, según Araiza (2015) citando a García Murillo, indicó que la información viene a 
ser la que contenga un mensaje, sea de motivo público y de beneficio general, además que 
con ella se pueda realizar una producción, escudriñamiento o almacenamiento que genere 
una multiplicación de los mensajes. (p. 94). A su vez, Ramos (2016), calificó que tiene una 
expresión de poder quien posee la información en sus manos; y lo señala como un derecho 
transversal que se propaga de la correlación legal entre información y poder, muy importante 





condena a las personas que participan en la vida pública y expresaba que sería como crear 
una “parálisis colectiva” porque tendria una especie de ceguera parcial que no podria ver con 
claridad las actuaciones del gobierno. (p.1016). Por otro lado, el artículo 10° de la Ley N° 
27806 Ley de Transparencia y acceso a la información pública señaló que toda información 
de carácter público es toda aquella que han sido instítuida, obtenida y estan en poder de las 
entidades públicas considerando la información que ha sido financiado con el presupuesto 
del Estado y que han sido utilizada en las decisiones administrativas, incluyendo actas de las 
reuniones gubernamentales. No obstante, el Tribunal Constitucional, señaló que la 
importancia radica en la posesión y la utilidad para adoptar decisiones administrativas, salvo 
que esten exceptuadas por ley, afirmó que  la regla general de las entidades públicas es la 
publicidad y la excepción como el secreto de la información y en particular las que se 
encuentra en poder de los gobiernos regionales y locales. (PCM, 2014, p.8). 
Con respecto a las teorías relacionadas a la variable, la Constitución Política del Perú 
(2013), señaló en el artículo 2, inciso 5 que el derecho de acceso a la información pública 
avala que cualesquiera de las personas soliciten información a cualquier entidad pública sin 
necesidad que exprese cual es la necesidad de solicitar dicha información, debiéndose 
entregar dentro del plazo de ley y con las excepciones que afectan la vida privada o de 
seguridad nacional. De la misma forma, ubicó en el artículo 200, inciso 3 como indemnidad 
legislativa la acción de Hábeas Data, la que se refiere frente al hecho u omisión por parte de 
alguna autoridad, funcionario o persona, que vayan en contra de los derechos que estipula la 
ley. (pp.14 -81). Se debe agregar que, Araiza (2015) expresó que el derecho  a la información 
se halla fuertemente vinculada a la información pública, pues ésta se conceptúa como el 
primordial principio de interés común. Asimismo, citando a Villanueva sostuvo que la 
información pública es la libertad del sujeto para acceder a datos u otras manifestaciones en 
poder de entidades estatales y empresas privadas que ejercen función o gasto público. (p. 
93). Igualmente, Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018), este derecho es 
aquel que ostenta cualquier individuo a requerir la información sin necesidad de tener que 
explicar para que lo requiere y que es deber de las entidades públicas brindarlas dentro de su 
marco legal que debe considerar que se entregue dentro de plazos vigentes, costos adecuados 
y que no afecten la parcialidad personal ni la seguridad nacional. Y que la persona podrá 
solicitar esta información en documentos, grabaciones de audio o video, en soporte digital, 





información es cuando se accede a la información y documentación del gobierno cuando 
alguien lo solicite, haciendo un reconocimiento especial a la garantía jurídica que el Estado 
deba brindar la información con la finalidad que los ciudadanos participen de manera 
positiva en todos los procesos gubernativos, en efecto, el conocer va a permitir una relación 
entre los ciudadanos y sus gobernantes y promoverá la rendición de cuentas como la 
gobernabilidad al emponderar a la ciudadanía y la prensa. (p. 1018).  
Por tanto, el modelo teórico que sustenta el acceso a la información pública es lo 
referido por  Mendel (2009) en base a ello se dimensionó: En primer lugar, la Transparencia 
Máxima, según Mendel (2009), señaló que el Principio de Transparencia Máxima tiene 
relación con que el alcance del Derecho a la información debe ser tan grande como la escala 
de información equitativamente con las entidades y las personas que solicitan este derecho, 
implicando la  tendencia a la divulgación. (p.39). A su vez, Ramos (2016), recomendó que 
para promover la transparencia máxima no solo se debe conocer que es un documento 
público sino que se debe tener conocimiento pleno de las instituciones públicas que tiene 
que acatar estas normas, citando a las entidades públicas como la privada que maneja 
información de interés público y señaló que deben ampararse a las normas de las cortes 
constitucionales de Latinoamérica y El Caribe que admiten  principalmente el principio de 
máxima divulgación y transparencia como uno superior. (p.1027). De ahí que, la 
transparencia es abrir y exponer  a los  ciudadanos  las actividades y decisiones del gobierno 
en su totalidad, llámense autoridades, funcionarios y servidores públicos, con ello se instaura 
en un principio constitucional de transparencia, lo que implica que todos se involucren 
porque se localiza por encima de las leyes y normas de nuestro sistema jurídico. (PCM, 2014, 
p. 9). Se debe agregar que, en cuanto a la divulgación, según, Arobes & Guillén ( 2015) 
señalaron que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, instituye la 
obligatoriedad que las entidades del Estado deban efectuar los portales de transparencia, con 
la finalidad que se difundan y divulguen información relevante en temas de proyección, 
financiamiento, planes de transacción, participación ciudadana, personal y contratos, etc. En 
efecto, es obligación del Estado difundir todo tipo de información que poseen dentro de los 
portales web que sea de interés público siempre y cuando  no se encuentre encuadrada en las 
excepciones de la Ley. (p.8). De modo que, una de las herramientas virtuales con la que 
cuentan las entidades públicas son el Portal de Transparencia Estándar (PTE), dentro de las 





a publicar y a ir actualizando sistemáticamente la información, conforme lo estableció  el 
marco legal; el cual debe estar adherido al Portal del Estado Peruano mediante un enlace 
para que pueda ser ubicado. (MINJUS, 2018,p.5). En cuanto, a la Accesibilidad, la 
Presidencia de Consejo de Ministros (2014) indicó que la gestión pública debe trabajar la 
información dentro de cada entidad gubernamental creando lugares de búsqueda con 
archivos de fácil manejo que cumplan con la finalidad de ser accesible y puesta a disposición 
de las personas que lo requieran. (p.21). 
En segundo lugar, tomamos en cuenta la obligación de publicar, donde Tenorio (2017) 
señaló que el Principio de Máxima Publicidad se entiende que el total de información que se 
encuentra en poder del Estado debe suponerse pública y de libre acceso, siendo necesario 
que las personas accedan de una forma fácil, sin demora y de manera clara que se pueda 
entender que no solo basta brindarla, sino, que todos los actos que antecedan a este principio 
lo hagan posible. Este principio impone al Estado la obligacion de tomar acciones que 
conlleven a  asegurar que el acceso a la información sea para el ejercicio del ciudadano, sin 
limitaciones o de no muy extrictas excepciones, que de darse el caso estarán en la obligacion 
de argumentar el porque de la limitación. (pp.82-83). En consecuencia, las entidades del 
Estado están en la obligación de brindar información al ciudadano y para publicar la 
información deberán cumplir con tener actualizado los PTE, además afirma que viene a ser 
un gran aliado virtual que contiene gran información actualizada sobre temas de  trabajo de 
la entidad estatal. Esta información publicada en los PTE es de carácter y valor oficial y 
deben estar integrados al Portal del Estado Peruano. (MINJUS, 2018, p.3). Con respecto a 
la publicación, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018)  señala citando al Art. 
6 del Reglamento la Ley de Transparencia y acceso a la información pública que son 
obligaciones de los “funcionarios poseedores de la información”, primero, que el 
comisionado responsable del PTE requerirá la información y el funcionario poseedor deberá 
ofrecer la información a tiempo oportuno con la finalidad de cumplir con los plazos 
previstos, segundo, que esta información deberá ser verificada en su autenticidad para su 
posterior publicación y por último deberá en forma permanente acualizar un archivo que 
sistematice toda información que tenga bajo su cargo.(p.8). Mientras tanto, Fumega (2014) 
concluyó que las plataformas o portales de transparencia de las entidades públicas van a 
facilitar el acceso a más cantidad de usuarios y que además va a permitir la producción de 





presentar presencialmente la solicitud del pedido de información, que son proporcionados al 
uso de tecnologías de la información que promueven las leyes facilitando el monitoreo de la 
labor que desempeñan las entidades públicas, generando de esta manera un vínculo entre el 
ciudadano y la información que se halla en  el Estado. (p.21). Se debe agregar que, La 
Presidencia de Consejo de Ministros (2014) expresó que para la difusión en las entidades 
administrativas se pueden utilizar cualquier medio para entregar la información al 
ciudadano, siendo el uso de las tecnologías de la información las que van a permitir dar un 
mayor alcance y las entidades gubernamentales están implementando sus PTE de manera 
proactiva. En efecto, se refirió a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública que señalaba el deber de transparencia proactiva de los gobiernos de poner 
a disposición la información actualizada sin necesidad de una solicitud de los ciudadanos, 
siendo, la transparencia proactiva el conjunto de actividades de forma ordenada con la 
intención subir y publicar en la base de datos abiertos de información estatal que recaigan 
en rendición de cuentas y promueva la participación de los ciudadanos en post de  solucionar 
contrariedades estatales de manera ágil y  permanente. (p.33). 
En tercer lugar,  las entidades estatales son las llamadas a la promoción de Gobierno 
Abierto, que sería posible cuando exista una permanente comunicación entre los ciudadanos 
y el gobierno para escuchar  lo que ellos piensan y las propuestas que sugieren y necesitan, 
con la finalidad de que se tomen decisiones centradas en sus necesidades, facilitando  la 
cooperación de los vecinos y funcionarios públicos en el avance de los trabajos que presta, 
entonces, estaremos hablando de un gobierno que  comunica sus decisiones y lo realiza de 
una manera  abierta y transparente, la Alianza para el Gobierno Abierto Perú (AGA) inicia 
su trayectoria a partir del año 2011 en el Perú y manifiesta voluntad de pertenecer a esta 
alianza en la reunión llevada a cabo por la Naciones Unidas, y en la actualidad cuenta con el 
Plan de gobierno abierto del 2017-2019, para su realización, la Secretaría de Gestión Pública 
de la PCM desplegó una consultoría con el objetivo de reconocer lecciones aprendidas de 
años preliminares, donde se contó con especialistas de diferentes sectores, civil, público y 
academias, realizando varias recomendaciones, a fin de que tengan compromisos de cambio 
en la administración estatal y que vaya en beneficio de los ciudadanos, estos compromisos 
asumidos deben ser medibles y se den principalmente en temas de la administración pública, 
debiendo contribuir a las políticas nacionales y aporten a la Organización para la 





ejes temáticos como la salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, agua y 
ambiente y anticorrupción. (AGA, 2019, p.3-5). Además, la Presidencia del Consejo de 
Ministros (2017) señaló que la Estrategia Nacional y el Modelo de Datos Abiertos peruano, 
indican que las instituciones gubernamentales deben cumplir con utilizar todos lo que este a 
su alcance en cuanto a creación especializada de tecnología y de colaboración urbana que 
produzca la formación de entornos convenientes, con la finalidad de facilitar a la ciudadanía 
que reutilice los datos abiertos y contribuya a una buena estrategia para la apertura de datos 
a nivel nacional, en efecto, la PCM infirió, que los beneficiarios y los que transformar la 
información en productos nuevos son los que van a causar la demanda recayendo los 
beneficios en los mismos ciudadanos, las entidades de gobierno, sociedad civil, etc., es decir, 
todos ganan,  asimismo, cumple con la finalidad de que cualquier persona lo pueda ver la 
información, porque se encuentran disponibles para que se pueda acceder a través de internet 
sin costo para su obtención y sin limitantes para poder reutilizarlo y distribuirlo a otros. (pp. 
6-12). Al mismo tiempo, debe contener una promoción de cultura de apertura, y según  
Mendel (2009) manifiesta que a nivel mundial existe aún esa cultura del secreto de la 
información por parte de las entidades; sin embargo, esta percepción debe cambiar por los 
funcionarios públicos, que se entienda como su obligación por ser un derecho primordial y 
humano y es necesario tomar medidas al respecto con la finalidad que el pueblo conozca este 
derecho importante de acceso a la información. En razón a ello, la Organización  de las 
Naciones Unidas (ONU) reconoce la necesidad de tomar conciencia sobre este derecho y 
hacer notar que persiste la cultura del secreto al interior de las entidades gubernamentales. 
Además, debe tenerse en cuenta la promoción de conciencia pública, Que lo deben tener 
presente los ciudadanos es que se encuentran amparados en las leyes y reconozcan su 
derecho como tal, existiendo medidas para apoyar al vecino utilizando los diferentes medios 
y herramientas para educarlos entre ellas una guía de fácil acceso para solicitar información 
(Mendel, 2009, pp.44). De esta forma, se deben preservar los registros, por ello, La 
Presidencia de Consejo de Ministros (2014) afirmó que las entidades estatales deben de 
enviar al Archivo General de la Nación(AGN), la información que se produzca en su poder, 
considerando los plazos y como lo señala la Ley de Transparencia y acceso a la información 
Pública, que bajo ningún lineamiento se debe destruir información que la entidad posea, por 
lo que deberán emitir al AGN como ente rector la documentación digitalizada garantizando 






      En cuarto lugar, debe considerarse que existen limitaciones al derecho de acceso a la 
información pública. Y, las que tenemos son las excepciones de Ley, La Defensoría del 
Pueblo(2015) expresa que la Ley establece tres tipos de información que no es considerada 
pública: Información secreta, que protege la seguridad nacional y la información militar y 
de inteligencia destinada a proteger la integridad nacional, la vida a integridad de las 
personas que desarrollan actividades en el mencionado territorio. Le sigue,  la información 
reservada, considerando la información con carácter de  seguridad nacional cuya divulgación 
podría originar un riesgo a la probidad territorial o al sostenimiento del régimen democrático, 
teniendo como fin prevenir la criminalidad. Y, la información confidencial, es aquella 
manifestación donde están contenidos las exhortaciones u opiniones del desarrollo que se 
está tratando y en estado de consulta, antes de que la entidad tenga listo una decisión, que 
podría tratase del secreto financiero, tributario, etc. (pp. 27-31). Además, hay que mencionar, 
que el interés público tiene mucha importancia en la investigación, Mendel (2009) manifestó 
que la ONU señaló que el acceso a una información se puede negar cuando exista en su 
contenido algo que perjudique a alguien, a no ser qué exista un interés público más fuerte 
que la divulgación. La Convención de Aarhus examina una forma de interés público 
superior, señalando que los motivos deben ser de manera restrictiva, considerando lo que el 
público solicite en el interés para divulgar la información, en fin, las excepciones deben 
aplicar cuando hay un riesgo que perjudique el interés protegido y cuando ese menoscabo 
sea mayor al interés público. (p.45). 
       En quinto lugar, para lograr el acceso a la información se debe tener en cuenta el proceso 
para facilitar el acceso, siendo uno de los factores importantes el trámite de las solicitudes, 
que según el balance realizado por la Defensoría del Pueblo (2013) manifestó se debe tomar 
en cuenta si cumplen con las formalidades que exige la ley al presentar sus solicitudes, 
porque se percataron que hubo ausencia de datos de identidad de los solicitantes y en un 
porcentaje mayor el número del DNI y la consignación de la dirección, lo que hace difícil 
notificar al recurrente y posterga la entrega de la información.(p.140). Además, la 
Presidencia de Consejo de Ministros (2014) señaló que  los gobiernos regionales y locales 
tienen la obligación de implementar la normatividad sobre acceso y transparencia con el 
objeto de dar en forma breve y de manera pertinente la información solicitada, para ello es 
necesario procesar y atender las solicitudes, contando con funcionarios que se hagan 





las características que esta requiere. Por ello, se debe tener en cuenta los requisitos 
establecido en el reglamento de la ley, teniendo en cuenta también el formato electrónico 
que aparece en el PTE o en el Portal de la entidad o al correo institucional, y, una vez recibida 
la solicitud de información, la entidad puede atenderla o no atender la solicitud si la 
información se encuentra en las excepciones de ley. (p. 32). Por otro lado, los plazos 
establecidos, se encuentran estipulados en el Diario Oficial El Peruano (2017) en el Decreto 
Legislativo N° 1353 donde señalaba en el Art. 11 inc. b) que el plazo previsto para entregar 
la información pedida mediante solicitud sería no mayor de doce (12) días hábiles, de no ser 
el caso el solicitante puede considerar rechazado su pedido. Así, la entidad debe comunicar 
al solicitante la fecha en que se entregará la información solicitada fundamentando las 
razones, a más tardar en dos (2) días hábiles de recibido la solicitud y si se incumple, el 
usuario podrá recurrir a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mediante recurso de apelación ante el Tribunal, quienes deberán resolver en 10 días 
hábiles como máximo, de no ser así el solicitante puede dar por agotada la vía administrativa 
(p.75). Por otra parte, en cuanto a los costos, La Defensoría del Pueblo (2013) señaló que 
las entidades estatales presentaron muchas limitantes al acceso a la información por 
detectarse  cobro de costos ilegales, incorrecta interpretación y aplicación del régimen de 
excepciones, entre otros, que no se encontraban  previstos por la Ley N° 27806.(p. 15). 
       En definitiva la teoría o modelo teórico que sustenta esta variable es la de Mendel (2009) 
que señaló que hay principios sobre la legislación en materia de información y acceso a la 
información pública, que se basan en leyes y normas internacional, tomando en cuenta 
además de las transformación que ha venido surgiendo en el quehacer estatal. Y en relación 
al acceso a la información institucional indicó que el derecho a la información, 
implementándose de forma adecuada va a permitir una comunicación entre los ciudadanos 
y sus autoridades, cultivaría además la gobernanza y causaría la transparencia al rendir 
cuenta al empoderar a los ciudadanos, los periodistas y la sociedad civil en general, 
agregando a ello combatir  la corrupción y ver los abusos cometidos por las autoridades. Por 
lo que democratizar el acceso a la información, provoca un temple político de apertura, 
transparencia y participación, que es la base de un gobierno con fundamento. (pp. 1-39). 
      En el siguiente aspecto trataremos la participación ciudadana, como segunda variable, la 
cual ha sido dimensionada según la Guía del Jurado nacional de Elecciones (2008); y 





República (2012) nos describió ¿qué es un Ciudadano? y enfatizó que forma parte de una 
comunidad de derechos que cuenta con un Estado y territorio y cuando se es miembro de 
esta comunidad se va a llamar ciudadanía, acarreando una serie de responsabilidades así 
como también derechos que deben estar garantizados por el Estado. (p.10). Al mismo 
tiempo, la gama de información y la disposición de acceso a ella son particularidades de 
estos tiempos y resulta ser muy efectivo si es mirado desde diferentes puntos de vista, puesto 
que, permite  que la ciudadanía sea ejercida en forma más coherente  y sensata. Es decir, que 
a más cantidad y variedad sea el universo de la circulación de la información, más  son las 
razones  que el individuo tenga capacidad reflexiva sobre decisiones que va a querer 
prevalecer en su vida personal y dentro de la sociedad, que la información tiene una tenga 
una estrecha relación  con la democracia, y de ello depende la racionalidad de la participación 
ciudadana. Indicando además, que la intervención del Estado no garantiza la realización de 
los fines del derecho a la información, es importante que todos los que forman parte del 
proceso, vale decir, ciudadano, informador y Estado sean consecuentes del rol en la 
acumulación de valores democráticos incorporados a la libertad de información, mientras 
que el ciudadano debe ejercitar la vigilancia de manera crítica y en forma permanente con la 
información recibida y exigir de manera individual o colectiva el acceso a la información 
veraz , diversificada y de calidad (Favero & Steinmetz, 2018). Así también, la Contraloría 
General de la República (2012) indicó que la participación ciudadana implica formar parte 
de un de conjunto de personas, de una sociedad o de un país manera interactiva y 
responsable, ejerciendo los derechos y deberes políticos, inmiscuirse en asuntos del pueblo 
construyendo una ciudadanía plena y atendiendo que la participación se manifiesta  cuando 
los ciudadanos hablan de sus intereses y pedidos  con actos con el objetivo de intervenir 
cuando se decida algo en el gobierno para optimizar la calidad de vida de los pobladores. 
Así también, Valdiviezo (2013) manifiestó que la participación ciudadana esta conformada 
por los ciudadanos o sociedad civil y cuentan con una serie de bondades mediante las cuales 
pueden tomar decisiones públicas, también esta reconocida como un  derecho fundamental 
al igual que el de acceso a  la información, reconocidos en los tratados y pactos 
internacionales, donde toda persona tiene el derecho a involucrase en asuntos públicos de su 
país y ser representados por las autoridades que han sido democráticamente elegidas.(p.A9). 
En tanto, Roseth, Reyes, & Santiso (2018) manifestaron que  es importante que el Estado 
este orientado al ciudadano y para ello tenemos que conocerlo y saber de sus necesidades 





problemas, fallas en la gestión administrativas o malas prácticas que conllevan a la 
corrupción de funcionarios o por el contrario a detectar experiencias positivas. (p. 169). Para 
la participación ciudadana debemos tener en cuenta, en primer lugar, el Derecho a elegir y 
ser elegido, en tanto que  las personas tienen el derecho a optar por un candidato de su 
preferencia con la finalidad que lo represente o caso contrario podrá participar de las  
elecciones siempre que cumplan con los escenarios y el procedimiento estipulado por la 
constitución y en cuanto a la participación electoral, El Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC,2018) enfatizó que en las elecciones regionales y municipales de 
2018 se obtuvo un padrón de 23 millones 375 mil 001 personas votantes para ese periodo y 
con ello se eligieron a  los gobernadores, vicegobernadores y Consejeros de los gobiernos 
regionales; y en las elecciones de gobiernos municipales a Alcaldes y Regidores de los 
concejos provinciales y concejos distritales para el periodo 2019 a 2022 (p.6). Ello se 
materializa con el ejercicio del voto, donde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
manifestó que en el Perú cuenta con un sistema político de Democracia Republicana, 
encontrándose establecido en la carta magna, esto significa, que los temas de mayor 
transcendencia se deciden en las urnas por los ciudadanos. (JNE, 2008, p.12). Más aún, 
Friedrich (2018) desarrolló una lista de los hallazgos muy importantes con la finalidad de 
reflexionar sobre el problema de la calidad del voto. Y es que muchas personas no saben 
mucho de sus candidatos, por ello nos muestra una estadística del año 2010, donde el 54% 
de encuestados declararon no haber recibido mucha información durante las elecciones del 
2006 y el 19% no recibió ninguna. Y un total de 73% votó con poca o nada de información. 
Como señala, que esta problemática es la clave para caracterizar a los electores en el Perú. 
En efecto, a lo largo de la historia del Perú el voto ha pasado por un extenso proceso de 
maduración de electores en general, puesto que, se desconoce de información sobre los 
candidatos, esto aumenta el tiempo que se tarda para decidir por quien votar, y  se  requiere 
ser más participativos y más interesados en la política y en las elecciones, ser más decisivos 
en cuanto a la tienda política de preferencia, confiar con información en mano más en las 
promesas electorales, preservar más a las instituciones que son esenciales para la democracia 
y considerar  el voto como un deber cívico en el que debemos participar 
definitivamente.(Friedrich, 2018, pp. 14-17).  De ahí que, se debe conocer a la autoridad a 
ser elegidos, existiendo estudios que indican que, ante la ausencia de partidos y 
organizaciones políticas, los electores eligen a su representante en base al carisma que 





y el técnico; con el carismático no tomamos en cuenta aspectos de como evaluar al equipo 
que acompaña al candidato y es que sucede que muchas veces lo que ofrece el candidato no 
es  coherente con lo que piensan y hacen sus equipos, por eso es muy importante tener una 
visión amplia y evaluar el conjunto. En el caso del paracaidista, dice que le va bien cuando 
llega al poder , pero  crecen sin alianzas y solitario por lo que suelen traicionar sus promesas, 
debido a que no hay presiones para que cumpla lo que ofreció en campaña, el técnico es el 
que sabe mucho, se expresa mejor y  tiene experiencia en la gestión administrativa , pero no 
es suficiente que sepan y sean técnicos porque pueden hacer obras y son corruptos, no tiene 
sentido elegirlos, sino porque el dinero que se va a la corrupción se deja de invertir en obras 
públicas, porque la corrupción es un boomerang que puede parecer lejano a nosotros, pero 
en algún momento puede afectarnos directamente y a nuestras familias, entonces solo nos 
queda analizar minuciosamente a los candidatos para salir de los del carisma, del 
paracaidista, del técnico. (Friedrich 2018, p. 49).  
        En segundo lugar, otro aspecto de participación es saber manejar información y opinar 
de temas transcendentales para el desarrollo de su distrito o provincia y se prefiere a que los 
ciudadanos pueden acceder a la información que se encuentra en manos de las entidades del 
Estado, siendo esta información pública; especificando que también hay excepciones de 
información que se encuentra estipulada en la ley, sin embargo en general, para manejar 
información fidedigna se debe recurrir a la entidad y solicitarla en cualquier formato que lo 
contenga: documento, grabación, fotos, en digital u otros, y que podrían ser información 
sobre el Plan de Desarrollo Concertado, información presupuestal, sobre los servicios 
públicos los programas sociales. (JNE, 2008, p.25).  Ahora bien, el Centro Nacional de 
Planeamiento Estrátegico (CEPLAN), manifiesta que el Plan de Desarrollo Concertado 
(PDC) es el documento que contiene la estrategia del progreso acordado para el logro de 
objetivos que previamente han sido determinados en el Plan de desarrollo Nacional y en el 
PESEM, que han sido elaborados por los Gobiernos Regionales Locales para sus pertinentes 
espacios geográficos. (CEPLAN, 2019). Además, en el manejo presupuestal, El Jurado 
Nacional de Eleciones (2008) señaló que otro aspecto que debe conocer el ciudadano el 
manejo presupuestal, conocer acerca del presupuesto participativo aprobado el año anterior 
y cómo va la ejecución para el presente año, cuales son los avances, cómo va el rendimiento 
de cuentas del presupuesto general de la municipalidad ejecutado el año anterior, proyectos 





servidores públicos. (p.25).Teniendo en cuenta además que sobre funcionamiento de los 
servicios públicos, el ciudadano debe tener idea del precio de los servicios y de lo que abarca 
determinando si hay eficiencia en la prestación al poblador.(JNE, 2008)por otro lado, realizó 
la propuesta de promover constantemente el engrandecimiento de la participación pública, 
trabajando en temas de la igualdad de género y la responsabilidad económica en la 
elaboración de presupuestos para optimizar los trabajos públicos y las decisiones políticas. 
(Hall Psiru, 2012). Así mismo, sobre los programas sociales, Schiappa (2015) señaló que el 
Perú ha mostrado significativos progresos en la lucha contra la pobreza, sin embargo, se 
debe corregir la eficacia de los programas sociales, que estén orientadas a garantizar su 
validez y vigencia, su adecuada focalización, su orientación hacia el fomento fructuoso y el 
abordaje de prioridades sociales que no han sido atendidas. En tanto, las primeras 
deficiencias son la falta de coordinación  entre los distintos programas, lo que origina una 
transposición de acciones y un derroche del potencial sinérgico entre ellos, la preponderancia 
de sesgos asistencialistas, que presupone incitar la inactividad e improductividad entre los 
beneficiarios, la conceptualización economicista de la pobreza que debe tener un 
acompañamiento psicológico. Además, de los problemas descritos, hay más deficiencias 
cuya corrección demanda fortalecer las capacidades operativas y supervisoras de los pliegos 
ejecutores de programas sociales, las filtraciones, mediante la cual se desvían los recursos, 
el incumplimiento de los requerimientos señalados en el programa social, la corrupción de 
variada índole y la debilidad en los dispositivos y métodos de monitoreo y apreciación de 
los distintos programas sociales estatales para observar su eficacia. En conclusión, es urgente 
que se realicen reformas en el esquema y en la realización de los programas sociales estatales 
con la finalidad que sean más eficaces y eficientes para poder enfrentar a la pobreza, la 
inequidad y la fragilidad. Ahora veamos, sobre disposiciones municipales emitidas, Rebaza 
(2019) mencionó que los dispositivos municipales son las ordenanzas, acuerdos de concejo, 
resoluciones de concejo, resoluciones de alcaldía y decretos de alcaldía, entre otras, como 
las resoluciones de gerencia estipuladas en el LOM. En cuanto a las ordenanzas, señaló que 
son reglas de carácter general que poseen la mayor jeraquía dentro de una estructura legal 
de los gobiernos locales, las que se ocupan de la participación interna, que regula, administra 
y supervisa los trabajos gubernativos; y, mediante ellas se crean, modifican, suprimen o 
exonerar los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones y deben publicarse en el 
diario oficial El Peruano. Seguidamente, los acuerdos de concejo, son decisiones que trata 





pronuncian la voluntad del máximo órgano institucional para practicar un determinado acto 
o sujetarse a una conducta o norma institucional, y, en cuanto a las resoluciones de concejo, 
tiene que ver con temas administrativos de su organización interna, y no constituye instancia 
administrativa. Asimismo, están los Decretos de alcaldía, donde el alcalde puede ejercer 
funciones directivas; así como las resoluciones de alcaldía que aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo o delega sus facultades decisivas sobre determinadas 
temas al Gerente municipal o Administrativo. A continuación, sobre las adquisiciones de 
bienes y servicios, Municipio al Día (2019) señaló que en el Sistema de Abastecimiento, 
establecido en Ley 30225,  contiene disposiciones y reglamentos que deben prestar atención 
las instituciones del Estado en los métodos de contratación de bienes, servicios u obras, 
regulando las necesidades y retribuciones que se derivan de los mismos, una de las 
finalidades es extender el valor del dinero de los contribuyentes, en las contrataciones que 
realicen las instituciones estatales. En efecto, deberán contar previamente  con un Plan Anual 
de Contrataciones (PAC), respaldado en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el 
Presupuesto Municipal, para poder proyectar y vigilar las adquisiciones que realice.       
Además el ciudadano debe conocer sobre las sesiones de concejo, por ello, la Presidencia 
del Concejo de Ministros (2014) indicó que las sesiones de concejo son públicas, tanto del 
Consejo de Coordinación Regional, Local Provincial y el Local Distrital son espacios donde 
se trasluce la misión de los gobiernos regionales y locales y así también se puede realizar en 
el caso de las comisiones ambientales (p. 48). Por eso, Mállap (2013) indicó que las sesiones 
del concejo municipal son de manera pública, a no ser que se traten temas que afecten 
derechos fundamentales de la persona. Hay sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes 
que los preside el alcalde, si no el primer regidor de su lista. (p. 120). 
        Como tercer punto, los vecinos deben colaborar y tomar decisiones en la gestión 
municipal, implica conocer como presentar iniciativas, donde Mállap (2013) indicó que es 
el derecho que tienen los vecinos para plantear a la administración local la admisión de un 
régimen legal municipal de observancia obligatoria por los habitantes de la jurisdicción o 
del mismo concejo municipal.  Para iniciarlo se solicita rúbricas certificadas por el RENIEC 
de más 1% del total de electores del distrito o provincia. (pp. 555-556). Es importante 
también conocer de procesos acordados que originan el progreso sostenible y una mejor 
administración como el PDLC y el presupuesto participativo. (JNE, 2008, p.50). Asimismo, 





mecanismo de retribución de manera equilibrada, racional, eficiente, eficaz y transparente 
de los recursos estatales, que fortifica las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, 
participando durante el proceso de programación, el cual, debe estar articulado con el PDLC 
y la fiscalización de la gestión, los encargados de convocar a participar del presupuesto son 
los gobiernos regionales y locales, disponiendo medidas para confirmar y acreditar a los 
agentes participantes. (pp. 22-23). Siguiendo lo anterior, Mállap (2013) indicó que el 
Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) es un instrumento de conexión de los 
gobiernos locales. El alcalde distrital preside el consejo y lo integran los regidores, las 
organizaciones sociales de base, comunidades, asociaciones, organizaciones, empresarios u 
cualquier organización que hubiere dentro de la jurisdicción. Los cuales deben cumplir 
funciones específicas de coordinación y concertación del PDLC y el Presupuesto 
Participativo, promover acordando para la prestación de servicios públicos, así como 
propiciar la alineación de caudales de Inversión en apoyo del desarrollo económico local 
sostenible. (pp. 307-308). Por otro lado, están las juntas vecinales comunales, donde Mállap 
(2013) indicó que las corporaciones municipales forman las juntas vecinales, a través de 
convocatoria pública a elecciones. Siendo elegidas para fiscalizar  los servicios públicos, el 
cumplimiento de la normativa local, la ejecución de obras y otros servicios que se encuentran 
dentro de sus funciones. El concejo  aprueba su reglamento de organización y funciones, la 
cual tiene gran trascendencia, puesto que, su objetivo es realzar la calidad de vida de la 
población y ver los problemas que los aquejan. (pp. 567-568). De igual modo, en el comité 
de gestión, Mállap (2013) señaló que se crean para la ejecución de obras y comisiones de 
desarrollo económico, establecido en una resolución municipal reconociéndolos por sus 
aportes. (p.569). De la misma forma, sobre los cabildos abiertos, Pozo (2015), señaló que es 
una demanda de consulta directa de la municipalidad a la población, convocada para una 
finalidad específica. Siendo el concejo municipal que reglamenta la convocatoria  a través 
de una ordenanza para una gestión se transparente y participe, el cabildo representa ese 
modelo de instancia que pretende una apropiada y agradable intervención de los ciudadanos 
en la gestión local. (pp. 1087-1092). A su vez debe haber participación del sector empresarial 
en la gestión, Pozo (2015), enunció que la  participación de este sector en sus diversas 
modalidades, se da en la enunciación, debate, concertación y vigilancia de los planes de 





       En cuarto lugar, los ciudadanos deben vigilar y controlar la gestión, a través de la 
rendición de cuentas, La Presidencia del Consejo de Ministros (2014) señaló que la autoridad 
regional o el alcalde tienen la obligación de comunicar sobre el progreso en la ejecución de 
los proyectos priorizados y la fecha límite debería ser en el mes de marzo, debiendo 
replicarlo en los diferentes medios de comunicación. En relación a ello, debe preverse en la 
rendición el informe de los proyectos que se priorizaron en el presupuesto participativo del 
año anterior, mostrando a cuanta población se benefició y en caso de cambios de proyectos 
sustentar porque se dieron las modificaciones presupuestarias, así como el nivel de 
cumplimiento de las promesas dadas en campaña, además deberá informar acerca del 
presupuesto inicial para el presente año y los resultados generales de la gestión que 
desempeña, en conclusión, la rendición de cuentas son de carácter público y los resultados 
deben publicarlos en la página institucional de las municipalidades. (pp. 44 -45). A su vez, 
la revocatoria de autoridades, es un tema a tener en cuenta, Valdiviezo (2013) señaló que en 
la carta magna se indica que los ciudadanos deben contribuir en asuntos públicos a través de 
la revocatoria de autoridades, a través de la Ley de Participación y Control Ciudadano, que 
la define como una manera de controlar a las autoridades cuando no respeten los 
compromisos y funciones delegadas por voto popular; por lo que los vecinos se ven en la 
obligación de ya no apoyarlos. Concluye, que el hecho de que exista un dispositivo que 
facilita la reprobación de las autoridades no asevera la solución a las dificultades de 
representación, sino que ocasiona el debilitamiento de las representaciones políticas y el 
desequilibrio de la institucionalidad política, nuestro país es el más afectado por no contar 
con partidos políticos que tengan una línea bien marcada y se suma que los ciudadanos no 
participan activamente. (pp. A10-A11). Además, se debe conocer de la remoción de 
autoridades, teniendo en cuenta  a la Presidencia del Consejo de Ministros (2014) que indicó 
que la remoción se realiza sacando de su cargo a la autoridad elegida por el gobierno nacional 
o regional, en el territorio provincial o distrital,  donde exista una desaprobación por la 
mayoría de la ciudadanía. (p.22) 
        En conclusión, la teoría que sustenta la segunda variable de investigación es la Guía de 
Participación Ciudadana en el Perú del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que señaló que 
la participación ciudadana se ve fortalecida con la garantia que dan las leyes en materia de 
transparencia y la libertad de poder acceder a la información de los asuntos estatales. En base 





deben ser reconocidas por toda la sociedad civil como el saber elegir y ser elegidos, manejar 
información y opinar de los asuntos publicos, presentar iniciativas legislativas, vigilar y 
controlar la gestión, colaborar y tomar decisiones en la gestión.(p.9). 
        Así mismo, en cuanto a los problemas específicos podemos mencionar: Primero,¿Cuál 
es la relación existe entre la transparencia máxima y la participación ciudadana en el distrito 
de Carabayllo, 2019?, segundo, ¿Cuál es la relación existe entre la Obligación de publicar y 
la participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019?, tercero, ¿Cuál es la relación 
existe entre la Promoción de gobierno abierto y la participación ciudadana en el distrito de 
Carabayllo, 2019?, cuarto, ¿Cuál es la relación existe entre la Limitación a las excepciones 
y la participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019?  y quinto, ¿Cuál es la relación 
existe entre el Proceso para facilitar el acceso y la participación ciudadana en el distrito de 
Carabayllo, 2019? 
 De igual forma se ha dado la justificación teórica, que se sustenta básicamente en la 
teorías que respaldar las variables acceso a la información y participación ciudadana, así 
como en los libros tanto impresos como digitales,  marco normativo, etc.; buscando mediante 
estas teorías encontrar explicaciones y situaciones del alcance del acceso a la información 
con relación a la participación ciudadana dentro del distrito de Carabayllo, siendo un 
documento que coadyuvara a los dirigentes del distrito a conocer la importancia de su 
participación informada dentro de la gestión administrativa local que servirá para una mejor 
toma de decisiones. A su vez, la justificación práctica, donde se analizaron los resultados y 
se pondrá a consideración de las autoridades distritales y dirigentes con la finalidad que 
puedan coordinar los dirigentes con las autoridades del distrito de Carabayllo de manera 
articulada. Lo que contribuirá a futuras investigaciones en el tema planteado. También 
cuenta con la justificación metodológica, que pretendió hacer cumplir los objetivos trazados, 
por tal motivo, se han aplicado en  base a instrumentos como el cuestionario, criterios, en 
base a dimensiones, hay un proceso de validez y confiabilidad. Para ello, se utilizó dos 
cuestionarios con referencia a las dos variables investigadas de acceso a la información por 
Mendel (2009) y de participación ciudadana por el JNE (2008).Por otro lado, contiene la 
justificación legal, En este espacio esta investigación científica se ampara en la normativa 
vigente que han sido dadas con relación al derecho de acceso a la información pública por 





información pública, la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades y otras normativas 
afines de carácter nacional e internacional. 
      De igual modo, en cuanto a las hipótesis, donde Hernández, Fernández y Baptista (2016) 
nos dicen que la hipótesis en una investigación científica va a ser la guía de la tesis porque 
va a tratar de explicar tentativamente sobre el fenómeno a investigar, es decir que son 
respuestas transitorias a las interrogantes planteadas dentro de la investigación (p.104). 
      Fue preciso mostrar que la hipótesis general: Existe relación significativa entre el acceso 
a la información y la participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019.      Mientras 
que, las hipótesis específicas tenemos: primera, existe relación significativa entre la 
transparencia máxima y la participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019; 
segunda, existe relación significativa entre la Obligación de publicar y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019; tercera, existe relación significativa entre la 
Promoción de gobierno abierto y la participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 
2019, cuarta, existe relación significativa entre la Limitación a las excepciones y la 
participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019 y quinta, existe relación 
significativa entre el Proceso para facilitar el acceso y la participación ciudadana en el 
distrito de Carabayllo, 2019. 
       En cuanto al objetivo general de la presente investigación era: Determinar la relación 
que existe entre el acceso a la información y la participación ciudadana en el distrito de 
Carabayllo, año 2019. Por tanto, siguiendo la secuencia, en cuanto a los objetivos específicos 
señalamos: primero, determinar la relación que existe entre la transparencia máxima y la 
participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019, segundo, determinar la relación 
que existe entre la Obligación de publicar y la participación ciudadana en el distrito de 
Carabayllo, 2019, tercero, determinar la relación que existe entre la Promoción de gobierno 
abierto y la participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019, cuarto, determinar la 
relación que existe entre la Limitación a las excepciones y la participación ciudadana en el 
distrito de Carabayllo, 2019 y quinto, determinar la relación que existe entre el Proceso para 
facilitar el acceso y la participación ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019. Es por ello 
que, Valderrama (2016) señaló que el objetivo es aquello que se pretende alcanzar, por ello, 
al trazar los objetivos debemos ser claros y precisos para que los resultados se refieran al 






2.1.  Tipo y diseño de investigación 
Enfoque: fue cuantitativo, este enfoque aprovecha la compilación de datos para ensayar 
hipótesis que es medida con números y análisis estadístico, con la finalidad de  instaurar 
patrones de comportamiento y ensayar teorías. Tiene características como: reflejar la 
medición y magnitud de los problemas de investigación, el investigador tiene claro un 
problema de estudio concreto de un fenómeno, construyendo un marco teórico que considera 
investigaciones anteriores de las que derivan las hipótesis y ensaya que diseños se acogen al 
tema de investigación y esta recolección se basa en la medición, por ello se analiza con 
métodos estadísticos. (Hernández, Fernández y Baptista,2014, pp. 4-5). 
Tipo de estudio: fue de tipo básico, ya que no tiene por finalidad aplicación inmediata, pues 
el propósito es profundizar y a la vez ampliar los conocimientos científicos de la realidad 
que ya existen. (Carrasco, 2009, p. 28). 
Nivel de investigación: fue descriptivo- correlacional, en los estudios descriptivos  se 
especifica las propiedades y características resaltantes de un fenómeno que ha sido 
analizado, es decir, que mide y recoge información de forma aislada  o conjunta sobre las 
variables; y, en cuanto a los estudios correlacionales exteriorizan que sirve para dar 
contestación a las interrogantes realizadas en la investigación , el cual se refiere a conocer la 
correlación que exista entre dos o más conceptos, caracteres o variables en una muestra o 
contenido en específico, para su evaluación de la relación dos o más variables. (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014, pp. 92- 93). 
  
Diseño de estudio: se utilizó el diseño de estudio no experimental, este diseño se va a hacer 
sin necesidad de maniobrar las variables, es decir, que observa los fenómenos como son y 
de qué manera se están efectuando en su circunstancia real para poder puntualizar y 





Método: se utilizó el método hipotético- deductivo, que según Bisquerra, citado por 
Valderrama (2016) señaló que iniciando con la observación de temas específicos se puede 
plantear un problema y ello permitirá realizar una teoría mediante el proceso de inducción, 
que parte de un cuadro teórico donde se formula una hipótesis a través de una reflexión 
deductivo, por ello, a este ciclo de inducción- deducción se le llama proceso hipotético 
deductivo. (p.97). 
Alcance: Fue Transversal, llamada también transeccional son los que recogen los datos en 
una sola etapa y tiempo, su finalidad es detallar las variables e investigar su ocurrencia en 
un momento producido. Sería como captar el momento de lo que pasa. (Hernández, 
Fernández & Baptista,2014, p.154). 
2.2. Variables y operacionalización  
Variables: Son dos: acceso a la información pública y participación ciudadana, son 
determinadas características que tienen cada ser humano o cosa y se pueden observar y que 
cuando son medidas varían cualitativa y cuantitativamente de una relación a la otra. 
(Valderrama, 2016, p. 157). 
Operacionalización de las variables: son un proceso por el cual las variables van a sufrir 
transformaciones que van a ir de conceptos inconcretos a unidades de medición, en síntesis 
va ser la búsqueda de los elementos que van a conformar dichas variables, es decir, las 
dimensiones, sub dimensiones e indicadores, operando a través de la definición conceptual. 
(Valderrama, 2016, p. 160). 
2.2.1. Acceso a la información pública  
Definición conceptual: 
Según Ramos (2016), refirió que se accede a la información y documentación del gobierno 
cuando cualquier persona que lo solicite, haciendo un reconocimiento especial a la garantia 
jurídica que el Estado deba brindar la información con la finalidad que los habitantes puedan 
colaborar en forma eficaz en todos los procesos gubernativos, el conocer va a permitir una 
relación entre los ciudadanos y sus gobernantes y promoverá la rendición de cuentas como 
la gobernabilidad al emponderar a la ciudadanía así como a la prensa. (p. 1018). 
Definición operacional 
Las variables acceso a la información  pública, se ha operacionalizado en 5 dimensiones, 
donde cuatro dimensiones tiene 4 ítems y la quinta 8 ítems. Hace referencia a las 





Obligación de publicar, Promoción de Gobierno Abierto, Limitación a las excepciones y 
Proceso para facilitar el acceso. Estas fueron medidas a través de indicadores que han sido 
agrupados en 24 ítems, con cinco niveles de respuesta tipo Likert. La información se acopió  
a través de un cuestionario tipo politómico, tal como se puede apreciar en el anexo 2. 
2.2.2. Participación ciudadana 
Definición conceptual  
Valdiviezo (2013) manifiestó que la participación ciudadana esta conformada por los 
ciudadanos o si lo quieren llamar la sociedad civil y cuentan con una serie de bondades 
mediante las cuales pueden tomar decisiones públicas. La participación también esta 
reconocida como un  derecho imprescindible al igual que el derecho de acceso a  la 
información, reconocidos en los tratados y pactos internacionales, culaquier persona tiene el 
derecho a involucrase en cuestiones gubernamentales de su país y ser representados por las 
autoridades que han sido democraticamente elegidas.(p.A9). 
Definición operacional: La variable participación ciudadana, se ha operacionalizado en 4 
dimensiones y cada dimensión tiene 6, 8,7 y 3  ítems. Hace referencia a las características 
evaluadas en base a las siguientes dimensiones: Derecho a elegir y ser elegido, Manejar 
información y opinar, Colaborar y tomar decisiones en la gestión municipal y Vigilar y 
controlar la gestión. Estas fueron medidas por medio de indicadores que han sido agrupados 
en 24 ítems, con cinco niveles de respuesta tipo Likert, tal como se puede apreciar en el 
anexo 3. 
2.3.  Población, muestra y muestreo  
Población: la población estuvo conformada por 3,961 dirigentes reconocidos del distrito de 
Carabayllo. Para la realización de una investigación siempre se va a necesitar informantes 
para poder cumplir con los objetivos generales de una tesis, a esta fuente que va a genera la 
información es lo que se va a denominar “población”, y ellos van a ser el conjunto de 
individuos, son sujetos o cosas que tiene varias características en común y se encuentran 
dentro de un determinado espacio o territorio. (Vara,2012, pp. 221).  
Muestra: Fue de 351 dirigentes del distrito de Carabayllo. Es difícil estar en contacto con 
toda la población, por ende se trabaja con un parte de la población, que son un sub conjunto 
al que denominamos “muestra”, entonces la denomina como la reunión de casos sacados de 










Determinación de la muestra: no probabilística  
Muestreo: Por conveniencia. Se encuentran más cerca al investigador.  
Criterio de inclusión, se encuentran los dirigentes reconocidos del distrito de Carabayllo de 
las diferentes organizaciones sociales de base (Asentamientos Humanos, asociaciones, 
urbanizaciones, programas de vivienda, clubes del adulto mayor, programas de vaso de 
leche, comedores, entre otros). 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: se utilizó como técnica la encuesta, esta técnica como la información que es 
recolectada empleando instrucciones estandarizadas de manera que a cada sujeto se le hacen 
iguales preguntas de la misma forma. El propósito de la encuesta no consiste en 
pormenorizar a los sujetos específicos que por circunstancias son parte de la muestra, acaso 
fue buscar un perfil variado de la población. (Behar, 2008, p.62). 
Instrumento: como instrumento fue el Cuestionario, que va estar conformado por una serie 
de interrogaciones ordenadas y enfocada, los que se deben contestar con lapicero, lápiz  y 
papel y la ventaja de esta técnica es que las personas lo pueden llenar sin que necesiten la 
intervención directa del investigador. (Valderrama, 2016, p.195). 
      Se utilizó 2 cuestionarios que incluyen ítems correspondientes a cada variable y 
dimensiones planteadas, con 24 ítems que recogen la apreciación de cada encuestado. Se 
refleja en la ficha técnica de los instrumentos que se utilizaron para medir las variables (Ver 
anexo 6 y 7) 
Validez: se realizó con el juicio de tres expertos por lo que, se realizó el proceso de 
validación mediante la opinión los profesionales expertos en la materia, con la finalidad que 
se valore la pertinencia, la precisión y sinceridad de los contenidos de los ítems. Según 
Hernández et al. (2014), es el nivel en que el instrumento verdaderamente mide la variable 
que se quiere estudiar y el grado en que el mismo refleja una influencia determinada de 






Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de la variable 1 y 2 
N° Grado  académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Ulises Córdoba García Hay suficiencia y es aplicable 
2 Doctora Milagritos Leonor Rodríguez Rojas Hay suficiencia y es aplicable 
3 Doctor Jorge Rodríguez Figueroa Hay suficiencia y es aplicable 
Nota: Certificado de validez (2019). Ver: anexo (8) 
 
Confiabilidad: la confiabilidad se determinó al obtener los resultados, para ello se empleó 
una prueba piloto de 20 dirigentes de la población de estudio. Hernández et al. (2014) señaló 
que es la dimensión que posee el instrumento al producir respuestas sólidas y con sentido. 
(p. 200). En ese sentido, en la valoración se tomó en cuenta a Ruiz (2002), que señala que 
un coeficiente por encima de 0,76 declara que es alta confiabilidad el instrumento. 
Tabla 2 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
    Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Nota: Ruiz (2002). 
 
Tabla 3 
Coeficiente de confiabilidad de las escalas de medición de las variables 
 Alfa de  
 Crombach 
 
N° de elementos 
Cuestionario de Acceso a la información 
pública 
0,830 24 
Cuestionario de participación ciudadana 0,825 24 
Nota: Análisis estadístico SPSS V25 (2019). 
 
De acuerdo a la tabla 3 se obtuvo un índice de confiabilidad de  0,830 siendo esta de muy 
alta confiabilidad para la variable acceso a la información pública y un índice de 





ciudadana. Por lo tanto se puede concluir  que los cuestionarios antes mencionados tienen 
muy alta confiabilidad. 
 
2.5 Procedimiento 
Para el procedimiento se utilizó como instrumento un cuestionario, que estuvo validado y 
confiable que nos permitió realizar la recolección de los datos para poder realizar el 
tratamiento estadístico. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Estadística descriptiva.-Se utilizó la estadística descriptiva, representada por tablas y 
diagrama de barras, el concepto de estadistica descriptiva no es otra que la distribución de 
frecuencias y es un método utilizado para la organización y resumen de datos ordenados 
donde  se puede apreciar las veces que se repite cada valor. (Monge, 2011, p. 174).  
Estadística inferencial.- En esta tesis se aplicó la estadística inferencial, debido a que las 
variables fueron cualitativa, se esgrimió la estadística no paramétrica, utilizando el  
coeficiente Rho de Spearman, puesto que los fundamentos son de tipo ordinal, se examinó 
las hipótesis, y se funda con relación al valor de los rasgos de los medidas con la 
investigación formada en una muestra. Elorza (2000) De tal modo que si la demostración no 
resulta  sólida con la hipótesis ofrecida se debe rechazar. (p. 335). 





P: coeficiente de correlación 
D: diferencia entre los correspondientes estadístico de orden de x – y 








Valores de la correlación Rho de Spearman  
Puntuación Denominación del grado 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta (a mayor X menor Y) 
-0.76 a -0.90 Correlacion negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.26 a -0.50 Correlacion negativa media 
-0.11 a -0.25 Correlacion negativa debil 
-0.01 a -0.10 Correlacion negativa muy debil 
         0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.01 a +0.10 Correlacion positiva muy debil 
+0.11 a +0.25 Correlacion positiva  debil 
+0.26 a +0.50 Correlacion positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlacion positiva considerable 
+0.76 a + 0.90 Correlacion positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlacion positiva perfecta  (A mayor X mayor Y) 
Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). 
Nivel de significación: 
Nivel de significación teórica: a =0.05 que corresponde al nivel de confiabilidad del 95%. 
Regla de decisión.- La regla para la decisión de contrastar la hipótesis fue:  
Si, p > 0.05, entonces se acepta la Hipótesis nula (H0)  
Si, p < 0.05, entonces se rechaza la Hipótesis nula (H0) 
2.7 Aspectos éticos 
Los datos mostrados fueron recogidos de la respuesta de los diferentes dirigentes del distrito 
de Carabayllo año 2019, que fueron procesados de forma adecuada sin alterar sus respuesta, 
así como se guardó la confiabilidad de las personas que apoyaron con los instrumentos 
aplicados. Asimismo, cumplimos con los parámetros de investigación cuantitativa que 
determina la Universidad César Vallejo, respetando a cada uno de los autores de la 











3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Acceso a la información 
Tabla 5 







Válido No accesible 143 40,7 
Poco accesible 208 59,3 
Total 351 100,0 
 
 
Figura 1. Niveles de acceso a la información pública en el Distrito de Carabayllo 
 
En la tabla 5 y figura 1, se observa los resultados generales de la medición de esta variable, 
que según percepción de los dirigentes, el 40,74% considera que no es accesible y el 59,26% 
indica que es poco accesible. Se determina que: El acceso a la información pública según 
percepción de los dirigentes del distrito de Carabayllo, se encuentra en el nivel poco 









3.1.2. Dimensiones de acceso a la información 
Tabla 6 
Distribución de frecuencia de las dimensiones del acceso a la información pública en el 
Distrito de Carabayllo 






Transparencia máxima No accesible 158 45,0 
Poco accesible 193 55,0 
Accesible 0   0,0 
Obligación de publicar No accesible 137 35,9 
Poco accesible 212 63,8 
Accesible 2   0,6 
Promoción de gobierno abierto No accesible 126 35,9 
Poco accesible 224 63,8 
Accesible 1   0,3 
Limitación de las excepciones No accesible 124 35,3 
Poco accesible 217 61,8 
Accesible 10   2,8 
Proceso para facilitar el acceso No accesible 83 23,6 
Poco accesible 265 75,5 
Accesible 3   0,9 
 
 






En la tabla 6 y figura 2 se presentan los resultados de la medición de las dimensiones del 
acceso a la información pública en el distrito de Carabayllo; primero, transparencia 
máxima, que según la percepción de los dirigentes, el 45,0% refiere que no es accesible y 
el 55,0% refiere que es poco accesible. Se determina que: La transparencia máxima, según 
la precepción de los dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en el nivel poco 
accesible con tendencia a ser no accesible.  
       Segundo, obligación de publicar, según la percepción de los dirigentes, el 35,9% 
refiere que no es accesible, el 63,8% refiere que es poco accesible y solo el 0,6% señala que 
es accesible. Se concluye que: La obligación de publicar, según la precepción de los 
dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en el nivel poco accesible con tendencia a 
ser no accesible. 
        Tercero, promoción de gobierno abierto, según la percepción de los dirigentes, el 
35,90% refiere que no es accesible, el 63,8% refiere que es poco accesible y el 0.3% señala 
que es accesible. Se determina que: La Promoción de gobierno abierto, según la precepción 
de los dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en el nivel poco accesible. 
        Cuarto, limitación de las excepciones, según la percepción de los dirigentes, el 35,3% 
refiere que no es accesible, el 61,8% refiere que es poco accesible y el 2,8% señala que si es 
accesible. Se determina que: La limitación de las excepciones, según la precepción de los 
dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en el nivel poco accesible con tendencia a 
no accesible. 
       Y Quinto, proceso para facilitar el acceso, según la percepción de los dirigentes, el 
23,6% refiere que no  accesible, el 75,5% refiere que es poco accesible y el 0,9% señala que 
es accesible. Se determina que: el Proceso para facilitar el acceso, según la precepción de 
los dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en el nivel poco accesible. 
 
3.1.3. Participación ciudadana 
Tabla 7 







Válido Mala participación 135 38,5 
Regular participación 216 61,5 






Figura 3. Niveles de participación ciudadana en el Distrito de Carabayllo 
 
En la tabla 7 y figura 2 se presentan los resultados de esta variable, que según la percepción 
de los dirigentes, el 38,46% refiere que tiene mala participación y el 61,54% refiere que 
tienen regular participación. Se determina que: la Participación ciudadana, según la 
precepción de los dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en el nivel de regular 
participación. 
3.1.4. Dimensiones de la participación ciudadana 
Tabla 8 
Distribución de frecuencia de las dimensiones de la participación ciudadana en el Distrito 
de Carabayllo 






Derecho a elegir y ser elegido Mala participación 91 25,9 
Regular participación 259 73,8 
Buena participación 1   0,3 
Manejar información y opinar Mala participación 189 53,8 
Regular participación 162 46,2 
Buena participación 0   0,0 
Colaborar y tomar decisiones en 
la gestión municipal 
Mala participación 135 38,5 
Regular participación 216 61,5 
Buena participación 0   0,0 
Vigilar y controlar la gestión Mala participación 173 49,3 
Regular participación 178 50,7 







Figura 4. Niveles de las dimensiones de participación ciudadana en el Distrito de 
Carabayllo. 
 
En la tabla 8 y figura 4 se presentan los resultados de la medición de las dimensiones de la 
participación ciudadana en el distrito de Carabayllo; primero, el derecho a elegir y ser 
elegido, que según la percepción de los dirigentes, el 25,9% refiere que tiene mala 
participación, el 73,8% refiere que tienen regular participación y el 0,3% señala que tiene 
buena participación. Se determinó que: el derecho a elegir y ser elegido, según la precepción 
de los dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en el nivel de regular participación. 
 Segundo, manejar información y opinar, según la percepción de los dirigentes, el 
53,8% refiere que tiene mala participación y el 46,2% refiere que tienen regular 
participación. Se determina que: manejar información y opinar, según la precepción de los 
dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en el nivel de mala participación con 
tendencia alta a una regular participación. 
        Tercero, colaborar y tomar decisiones en la gestión municipal, según la percepción 
de los dirigentes, el 38,5% refiere que tiene mala participación y el 61,5% refiere que tienen 
regular participación. Se determinó que: colaborar y tomar decisiones en la gestión 
municipal, según la precepción de los dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en 
el nivel de regular participación con tendencia a mala participación. 
       Y cuarto, vigilar y controlar la gestión, según la percepción de los dirigentes, el 49,3% 
refiere que tiene mala participación y el 50,7% refiere que tienen regular participación. Se 





de Carabayllo se encuentra en el nivel de regular participación, seguida del nivel de mala 
participación. 
3.2.- Resultados correlacionales 
3.2.1. Acceso a la información y la participación ciudadana  
Hipótesis general  
H0: No existe relación significativa entre el el acceso a la información y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el el acceso a la información y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019.  
Tabla 9 
Prueba de correlación de Spearman de las variables y dimensiones del acceso a la 
información y participación ciudadana en el Distrito de Carabayllo  
 
Rho de Spearman 
 
 






















 Acceso a la 
información 
pública 
Coeficiente de correlación 1,000 ,582** ,464** ,724** ,703** ,705** ,820** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Transparencia 
máxima 
Coeficiente de correlación  1,000 ,278** ,292** ,208** ,240** ,504** 
Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Obligación de 
publicar 
Coeficiente de correlación   1,000 ,370** ,177** ,019 ,306** 




Coeficiente de correlación    1,000 ,433** ,409** ,580** 
Sig. (bilateral)    . ,000 ,000 ,000 
Limitación de 
las excepciones 
Coeficiente de correlación     1,000 ,431** ,596** 




Coeficiente de correlación      1,000 ,620** 
Sig. (bilateral)      . ,000 
Participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación       1,000 
Sig. (bilateral)       . 
N 351 351 351 351 351 351 351 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En el nivel de relación de variables se encontró una correlación de r= 0,820. 
Expresando que existe una correlación positiva muy fuerte, con un nivel de significancia 
resulto de p = 0,000, menor a 0,005, demostrando, de esta manera se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo que, a mayor nivel de acceso a 
la información, mayor será el nivel de participación ciudadana, según la percepción de los 






3.2.2. Transparencia máxima y la participación ciudadana  
Hipótesis específica 1  
H0: No existe relación significativa entre la transparencia máxima y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre la transparencia máxima y la participación ciudadana 
en el distrito de Carabayllo, 2019.  
Interpretación 
En el nivel de relación entre la transparencia máxima y la participación ciudadana se 
encontró una correlación de r= 0,504. Expresando que existe una correlación positiva media, 
con un nivel de significancia resulto de p = 0,000, menor a 0,005, demostrando, de esta 
manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo 
que, a mayor nivel de transparencia máxima, mayor será el nivel de participación ciudadana, 
según la percepción de los dirigentes del distrito de Carabayllo. 
 
3.2.3. Obligación de publicar y la participación ciudadana  
Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre la obligación de publicar y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre la obligación de publicar y la participación ciudadana 
en el distrito de Carabayllo, 2019.  
Interpretación 
En el nivel de relación entre la dimensión obligación de publicar y la participación 
ciudadana se encontró una correlación de r= 0,306. Expresando que existe una correlación 
positiva media, con un nivel de significancia resulto de p = 0,000, menor a 0,005, 
demostrando, de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, concluyendo que, a mayor nivel de obligación de publicar, mayor será el nivel 








3.2.4. Promoción de gobierno abierto y la participación ciudadana  
Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre la promoción de gobierno abierto y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre la promoción de gobierno abierto y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019.  
Interpretación 
En el nivel de relación entre la dimensión promoción de gobierno abierto y la 
participación ciudadana se encontró una correlación de r= 0,580. Expresando que existe una 
correlación positiva considerable, con un nivel de significancia resulto de p = 0,000, menor 
a 0,005, demostrando, de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, concluyendo que, a mayor nivel de promoción de gobierno abierto, mayor 
será el nivel de participación ciudadana, según la percepción de los dirigentes del distrito de 
Carabayllo. 
3.2.5. Limitación de las excepciones y la participación ciudadana  
Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre la limitación de las excepciones y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre la limitación de las excepciones y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019.  
Interpretación 
En el nivel de relación entre la dimensión limitación de las excepciones y la 
participación ciudadana se encontró una correlación de r= 0, 0,596. Expresando que existe 
una correlación positiva considerable, con un nivel de significancia resulto de p = 0,000, 
menor a 0,005, demostrando, de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación, concluyendo que, a mayor nivel de limitación de las excepciones, 
mayor será el nivel de participación ciudadana, según la percepción de los dirigentes del 







3.2.6. Proceso para facilitar el acceso y la participación ciudadana  
Hipótesis específica 5 
H0: No existe relación significativa entre el proceso para facilitar el acceso y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el proceso para facilitar el acceso y la participación 
ciudadana en el distrito de Carabayllo, 2019.  
Interpretación 
En el nivel de relación entre la dimensión proceso para facilitar el acceso y la 
participación ciudadana se encontró una correlación de r= 0,620. Expresando que existe una 
correlación positiva considerable, con un nivel de significancia resulto de p = 0,000, menor 
a 0,005, demostrando, de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, concluyendo que, a mayor nivel de proceso para facilitar el acceso, mayor 




















En observancia a lo encontrado en la investigación se determinó que el nivel de correlación 
fue de 0.820** y la significancia bilateral de 0.000, así como los resultados descriptivos de 
la variable acceso a la información estuvieron en un nivel medio de 59,26%  y la variable 
participación ciudadana estuvieron en un nivel medio de 61,54%. Dichos porcentajes tienen  
relación con el trabajo previo nacional, coincidiendo con Farfán (2017) que obtuvo el 
resultado aplicado en la municipalidad de Pueblo Libre, donde evidenciaba que el acceso a 
la información pública el 64% de los encuestados indicaba que era regular, por lo que no se 
estaba garantizando el uso pleno de este derecho. Asimismo en los antecedentes 
internacionales, Muñiz (2017) señala que el derecho de acceso a la información es un avance 
muy transcendental para la sociedad, donde los ciudadanos siguen impulsando el hecho del 
ejercicio de este derecho con la transparencia en la administración pública, toda vez que 
servirá para garantizar plenamente el ejercicio de la ciudadanía, que sea participativa en 
temas públicos, fortaleciendo la participación ciudadana. Igualmente, coincide con la teoría 
que sustenta la presente variable, citando a Mendel (2009) quien indicó que si había una 
adecuada implementación en las entidades del Estado para el cumplimiento del acceso a la 
información permitiría una comunicación entre ciudadanos y autoridades, fomentando el 
empoderamiento y un clima de apertura al ciudadano, así como instrumentos para poder 
lidiar con la corrupción y atropellos cometidos por autoridades. (pp.1-39). Además, Ramos 
(2016) describió al acceso a la información pública como realizar un reconocimiento a la 
garantía jurídica del Estado por parte de la administración estatal y brindar información o 
documentación al ciudadano que lo solicite con la finalidad que los ciudadanos participen  
de una forma positiva durante la gestión, así como afianzar la conexión entre los ciudadanos 
y gobernantes y el empoderamiento de los habitantes. (p.1018). 
 De la misma manera en la hipótesis especifica 1, se ha advertido que el nivel de 
correlación fue 0.504** y la significancia bilateral de 0.000, así como los datos descriptivos  
de la dimensión transparencia máxima, estuvo a un nivel medio de 54,99%, según la 
precepción de los dirigentes del distrito de Carabayllo se encuentra en el nivel poco accesible 
con tendencia a ser no accesible. Coincidiendo con el  informe de la Presidencia de Ministros 
(2017), quien señalaba que los portales no se encuentran actualizados, limitando con ello la 
participación de los vecinos, así como el informe de la Defensoría del Pueblo (2018) que 
exteriorizó que Carabayllo estaba entre los seis primeros lugares de las entidades más 





misma forma, Ramos (2016) que señaló que para promover la transparencia máxima no solo 
se debe tener en cuenta que es un documento público sino que se tienen que acatar normas 
que conlleven al principio de máxima divulgación y transparencia como uno de los 
principios de alto grado a cumplir cabalmente. 
 En cuanto a la hipótesis especifica 2, el nivel de correlación fue de 0.306** con un 
nivel de significancia alto de 0.000, además que en los datos descriptivos  de la dimensión 
obligación de publicar, se encontraba en un nivel medio de 60,40%, que según percepción 
de los dirigentes señalaron que es poco accesible con tendencia a ser no accesible. 
Coincidiendo Aliaga (2015) que indicó que en los distritos de Lima Metropolitana había un 
cumplimiento de más del 50% de las normas e instrumentos de gestión publicada en los 
portales de transparencia y recomendaba se implementen y actualicen con relación a 
indicadores de desempeño, organigramas e informes, información presupuestal, proyectos 
de inversión pública, adquisición de bienes y servicios. Asimismo, con lo señalado por  
Tenorio (2017) quien afirmo que la información del Estado debe ser pública y de libre acceso 
y que no solo basta brindar la información por parte de la entidad sino tomar acciones que 
conlleven asegurar este derecho para ejercicio del ciudadano sin muchas limitaciones(pp.82-
83), así como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018) señaló que el Portal de 
Transparencia Estándar es un gran aliado  tecnológico, que posee informes actualizados 
sobre distintos temas de la gestión y los gobiernos locales y regionales están en la obligación 
de publicar información por este medio por ser de carácter oficial. Y, según lo reflejado en 
los resultados por los dirigentes del distrito de Carabayllo no se cumple con poner datos 
actuales en la galería de transparencia, así como la difusión de la información a los vecinos 
para que su participación sea más proactiva.  
     De igual forma en la hipótesis especifica 3, el nivel de correlación fue de 0.580**  y la 
significancia  bilateral de 0.000, además que en los datos descriptivos  de la dimensión 
promoción de gobierno abierto, se encontraba en un nivel medio de 63,82%, que según 
percepción de los dirigentes señalaron que es poco accesible con tendencia a ser no accesible. 
Coincidiendo con lo señalado por Mendel (2009) quien afirmo que la percepción de los 
funcionarios debe apuntar a que el acceso a la información es un derecho primordial y se 
deben tomar  medidas para que se pueda acceder a este derecho en las entidades 
gubernamentales, existiendo muchos medios de comunicación social para educar al 
ciudadano y tomar medidas sancionables para quienes obstruyan o destruyan información 





de apertura del país, que indican que las entidades del Estado deben emplear todos los 
elementos de creación científica y de participación ciudadana con la finalidad de que la 
ciudadanía reutilice los Datos abiertos y pueda aportar significativamente a la realización de 
una estrategia eficaz (p.6). 
     Con relación a la hipótesis especifica 4, el nivel de correlación fue de  0.596** y el nivel 
de significancia bilateral de 0.000, además que en los datos descriptivos  de la dimensión 
Limitación de las excepciones, se encontraba en un nivel alto de 61,82% que según 
percepción de los dirigentes señalan que es poco accesible, el cual coincide con lo señalado 
por la Defensoría del Pueblo (2015) que la información confidencial es aquella que contiene 
consejos, representaciones u opiniones de un proceso consultivo o deliberativo y que podría 
tratarse de un secreto tributario, regulado en la constitución y normativa vigente (pp.27-31). 
Asimismo, Mendel (2009) que dice que la información se puede negar solo cuando su 
contenido perjudique a alguien, a no ser que exista un interés pública más fuerte que la 
excepción y obligue a divulgar.  
     Finalmente en relación a la hipótesis especifica 5, el nivel de correlación fue de: 0.620** 
y la significancia bilateral de 0.000, además que en los datos descriptivos  de la dimensión 
Proceso para facilitar el acceso, se encontraba en un nivel medio de 75,50%, que según 
percepción de los dirigentes señalaron que es poco accesible, lo que coincide con la 
Defensoría del Pueblo (2013) que manifestó que para conocer como el ciudadano enfrenta 
su petición de acceso a la información, se debe tomar en cuenta si cumplen con las 
formalidades que exige la ley al presentar sus solicitudes y es allí donde se percatan que hay 
una ausencia de los datos de identidad de los solicitantes y en un porcentaje mayor el número 
del DNI y la consignación de la dirección, lo que hace difícil notificar al recurrente y 












Primera: Respecto al objetivo general se determinó que existe una correlación positiva, 
muy fuerte (r=0,820) y significativa entre el acceso a la información pública y 
la participación ciudadana, según la percepción de los dirigentes del distrito de 
Carabayllo año 2019. Por tanto, a mejor acceso a la información pública, mayor 
será la participación ciudadana en el distrito. 
Segunda:  En cuanto al objetivo específico 1 se determinó que existe una correlación 
positiva media (r=0,504) y significativa entre la dimensión Transparencia 
máxima y la variable participación ciudadana, según la percepción de los 
dirigentes del distrito de Carabayllo año 2019. Por tanto, a mejor transparencia 
máxima, mayor será la participación ciudadana en el distrito. 
Tercera:  De acuerdo al objetivo específico 2 se determinó que existe una correlación 
positiva media (r=0,306) y significativa entre la dimensión Obligación de 
publicar y la variable participación ciudadana, según la percepción de los 
dirigentes del distrito de Carabayllo año 2019. Por tanto, a mejor obligación de 
publicar, mayor será la participación ciudadana en el distrito. 
Cuarta:  De acuerdo al objetivo específico 3 se determinó que existe una correlación  
positiva considerable (r=0,580) y significativa entre la dimensión promoción de 
gobierno abierto y la variable participación ciudadana, Por tanto, a mejor 
promoción de gobierno abierto, mayor será la participación ciudadana en el 
distrito. 
Quinta:  De acuerdo al objetivo específico 4 se determinó que existe una correlación 
positiva considerable(r=0,596)  y significativa entre la dimensión Limitación de 
las excepciones y la variable participación ciudadana. Por tanto, a mejor 
limitación de las excepciones, mayor será la participación ciudadana en el 
distrito. 
Sexta:   De acuerdo al objetivo específico 5 se determinó que existe una correlación 
positiva considerable (r=0,620)  y significativa entre la dimensión Proceso para 
facilitar el acceso y la variable participación ciudadana. Por tanto, a mejor 









Primera:   Se recomienda a la Presidencia de Consejo de Ministros y a la Defensoría del 
Pueblo supervisar y monitorear más a las municipalidades en materia de 
acceso  la información al ciudadano y al Ministerio de Economía y Finanzas 
que invierta en capacitación a los funcionarios responsables así como en 
campañas de concientización y educación a los ciudadanos en este derecho 
que muchos se limitan por no saber cómo ejercitarlo en aras de una mejor 
participación local. 
Segunda:   Se recomienda a los funcionarios encargados de la Municipalidad de 
Carabayllo de realizar acciones de implementación y actualización del Portal 
de Transparencia Estándar de la Municipalidad distrital de Carabayllo, tal 
como lo indica la norma para divulgar y dar accesibilidad a información que 
debe ser entregada a la población. 
Tercera:   Se recomienda a la autoridad municipal de Carabayllo, que se realicen 
tutoriales de capacitación a los ciudadanos el distrito con la finalidad que los 
ciudadanos conozcan como poder ingresar a la página web y como buscar 
información mediante la divulgación y publicación que realizan en los 
diferentes medios de comunicación. 
Cuarta:   Se recomienda a la autoridad municipal de Carabayllo que  debe promover 
una cultura de apertura para mejorar su gestión buscando la participación 
ciudadana, así como preservar la información que se encuentran en los 
diferentes documentos en la entidad, modernizando la gestión con un sistema 
que pueda digitalizar la documentación  para acceder más rápido y poder 
atender al ciudadano en tiempo record.  
Quinta: Se recomienda al ciudadano que se informe y participe de manera activa 
pidiendo información a través de solicitudes de información y exigir que se 
facilite por página web para no tener que acudir personalmente a la entidad 
municipal. 
Sexta: Se recomienda al dirigente que se capacite para que pueda capacitar dentro de 
sus organizaciones sociales de base a los vecinos para que puedan participar 
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DESCRIPTIVA: Se elaboró gráficos de barras por variables y dimensiones. 
 
 
INFERENCIAL: Como las variables son  cualitativas se aplica el Rho de Spearman  
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Ficha técnica del instrumento para medir la variable 1 
Nombre del instrumento: Cuestionario de acceso a la información 
Autor:  Even Deyser Perez Rojas (2015) 
Adaptado: Br. Marleni Edith Guerrero Hernandez 
Lugar: Distrito de Carabayllo 
Fecha de aplicación:   01 al 14 de junio de 2019. 
Objetivo:                                            Evalúa la percepción de los dirigentes sobre el derecho de 
acceso a la información pública 
Administrado a: Dirigentes del distrito de Carabayllo 
Tiempo: 15 a 20 minutos aproximadamente 
Margen de error: 0.5 % 
Observación:                                      Consta de 24 ítems, para marcar, con una escala de Likert 
cinco niveles de respuesta. Se tuvo en cuenta la suma 
simple del valor asignado a cada ítem por variable y 
dimensiones. 





















Ficha técnica del instrumento para medir la variable 2 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Participación ciudadana 
Autor:  Alfredo Marallanos Ramos (2018) 
Adaptado: Br. Marleni Edith Guerrero Hernandez 
Lugar: Distrito de Carabayllo 
Fecha de aplicación:   01 al 14 de junio de 2019. 
Objetivo:                                            Evalúa la percepción de los dirigentes sobre el derecho a 
la participación ciudadana. 
Administrado a: Dirigentes del distrito de Carabayllo 
Tiempo: 15 a 20 minutos aproximadamente 
Margen de error: 0.5 % 
Observación:                                      Consta de 24 ítems, para marcar, con una escala de Likert 
cinco niveles de respuesta. Se tuvo en cuenta la suma 


























CUESTIONARIO SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Estimado(a) dirigente, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el 
acceso a la información pública en el distrito de Carabayllo. 
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 
Se agradece su colaboración. 
 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
















DIMENSIÓN: TRANSPARENCIA MÁXIMA 1 2 3 4 5 
 INDICADOR: Divulgación 
01 
La Municipalidad de Carabayllo a través del Portal de Transparencia divulga  
información relevante y en forma permanente. 
     
02 
La Municipalidad de Carabayllo cumple con divulgar información sobre 
proyecto de inversión, participación ciudadana, personal y contrataciones 
     
 INDICADOR: Accesibilidad 
03 
Es de fácil acceso la información pública  en la Municipalidad de Carabayllo. 
 
     
04 
La información es de fácil manejo, comprensible y útil para cualquier  
ciudadano. 
     
 DIMENSIÓN: OBLIGACIÓN DE PUBLICAR 
 
VALORACIÓN 
 INDICADOR: Publicación 
05 
La información de tipo económico se encuentra publicada 
permanentemente en el Portal de Transparencia Estándar. 
     
06 
Las plataformas del Portal de Transparencia Estándar cuentan con 
información actualizada y aparece fecha de última actualización. 
     
 INDICADOR:DIFUSIÓN 
07 
Se ha dado campañas de difusión de acceso a la información al vecino por 
parte de la municipalidad de Carabayllo. 
     
08 
La difusión de la información se da de forma permanente y fluida. 
 
     





 INDICADOR: Promoción de cultura 
09 
La información vertida por la municipalidad es permanente y abierta y se 
brinda al  ciudadano que lo solicita. 
     
10 
Los funcionarios se muestran colaboradores cuando les solicitan la 
información requerida. 
 
     
 INDICADOR: Promoción de conciencia pública 
11 
Los funcionarios de la municipalidad educan a los ciudadanos sobre la Ley 
de Transparencia y acceso a la información pública. 
     
12 
En la Municipalidad de Carabayllo existen mecanismos para incorporar la 
opinión de los ciudadanos. 
     
 DIMENSIÓN: LIMITACIÓN A LAS EXCEPCIONES VALORACIÓN 
 INDICADOR: Excepciones de la Ley 
13 
La información sobre el personal es abierta al público sin que afecte a la 
intimidad de las personas 
     
14 
La Municipalidad de Carabayllo garantiza la confiabilidad de la reserva 
tributaria y de la declaración e información que posee la Administración 
Tributaria de sus contribuyentes. 
     
 INDICADOR: Interés público 
15 
Usted considera que la información presupuestal, obras ejecutadas y por 
ejecutar son de interés público y los funcionarios no pueden negarlo salvo 
por excepciones establecidas en la ley. 
     
16 
La información brindada por la municipalidad de Carabayllo fomenta más 
confianza entre los vecinos y las autoridades. 
     
 DIMENSIÓN: PROCESO PARA FACILITAR EL ACCESO 
 
VALORACIÓN 
 INDICADOR: Trámite de las solicitudes 
17 
Usted reconoce la formalidad de la solicitud al momento de solicitar la 
información ante la municipalidad. 
     
18 
Usted considera que la información que solicitó a la municipalidad de 
Carabayllo es confiable. 
     
19 
La municipalidad ha implementado el formato electrónico para solicitar la 
información por vía web. 
     
 INDICADOR: Plazos establecidos 
20 
Usted considera que el plazo de 12 días, establecidos en el Decreto 
Legislativo 1353, para entregar la información es un tiempo prudencial para 
poder brindarla. 
     
21 
Usted considera que el incumplimiento de plazo en la  entrega la 
información vulnera su derecho de acceso a la información pública y otros 
derechos. 
     
22 
Usted considera que en caso de incumplimiento  de entrega de información 
por la municipalidad pueden acudir a la Autoridad Nacional de 
Transparencia. 
     
 INDICADOR: Costos 
23 
Los cobros establecidos de las copias de la información solicitada son 
prudentes y al alcance de los ciudadanos. 
     
24 
Usted considera que si la información se emitiera por correo electrónico 
seria gratuita y se evitaría acudir a la entidad. 











CUESTIONARIO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Estimado (a) dirigente, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre la 
participación ciudadana en el distrito de Carabayllo.  
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 
Se agradece su colaboración. 
 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 















DIMENSIÓN: DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO 1 2 3 4 5 
 INDICADOR: Participación Electoral 
01 
Usted participa en asuntos políticos dentro de su distrito (como por ejemplo 
elecciones del Consejo de Coordinación Local u otros.) 
     
02 
Usted conoce a sus autoridades municipales y puede detectar sus 
experiencias positivas y negativas. 
     
 INDICADOR: Ejercicio del voto  
03 
Existen mecanismos para ejercer su voto libre y democrático sobre 
decisiones en el distrito. 
     
04 
Usted participa con su voto informado, reflexivo y crítico en la aprobación 
de los presupuestos participativos. 
     
 INDICADOR: Conocer a la autoridad a ser elegido 
05 
Usted conoce las hojas de vida de sus candidatos para el Consejo de 
Coordinación Local y sabe de sus experiencias. 
     
06 
Usted conoce los planes de gobierno de sus candidatos a la alcaldía distrital 
para saber cómo pretende llevar el rumbo del distrito. 
     
 DIMENSIÓN: MANEJAR INFORMACIÓN Y OPINAR 
 
VALORACIÓN 
 INDICADOR: Sobre Plan de desarrollo concertado 
07 
Usted participa de manera activa en los talleres realizados por la 
municipalidad para la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado. 
     
 INDICADOR: Sobre el manejo presupuestal 
08 
Usted conoce acerca del presupuesto que maneja la municipalidad de 
Carabayllo. 
     
 INDICADOR: Sobre el funcionamiento de los servicios públicos 
09 
La prestación del servicio público como el recojo de residuos sólidos mejora 
la calidad de vida de los vecinos. 






Usted considera que se puede cumplir con el rol de seguridad vecinal 
cuando son tomados en cuenta por la municipalidad de Carabayllo.   
     
 INDICADOR: Sobre los programas sociales 
11 
Usted ejerce control, vigilancia y evaluación de los programas sociales de 
su distrito. 
     
 INDICADOR: Sobre disposiciones municipales emitidas 
12 
Usted evalúa las Ordenanzas emitidas por el concejo municipal si son 
normas que benefician a los vecinos. 
     
 INDICADOR: Sobre adquisiciones de bienes y servicios 
13 
Usted conoce sobre las adquisiciones de bienes y servicios que realiza la 
municipalidad. 
     
 INDICADOR: Sobre las sesiones de concejo 
14 
Usted asiste con regularidad a las sesiones de concejo convocadas por la 
municipalidad de Carabayllo. 
     
 DIMENSIÓN: COLABORAR Y TOMAR DECISIONES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL VALORACIÓN 
 INDICADOR: Elaboración de iniciativas legislativas 
15 
Usted participa en la formación de dispositivos municipales planteando sus 
propuestas a las autoridades con la finalidad que vaya en beneficio de los 
ciudadanos del distrito. 
     
 INDICADOR: En presupuesto participativo 
16 
La ejecución del presupuesto participativo es transparente y procura 
beneficios a la población del distrito de Carabayllo. 
     
 INDICADOR: En concejo de coordinación local 
17 
Usted participa en reuniones convocadas por el Consejo de Coordinación 
local con la finalidad de sistematizar el Plan de Desarrollo Concertado y el 
Presupuesto Participativo. 
     
 INDICADOR: En juntas vecinales 
18 
Usted participa en las reuniones de las juntas vecinales dentro del distrito 
de Carabayllo. 
     
 INDICADOR: Comité de gestión 
19 
Usted participa en algún comité de gestión dentro del distrito de Carabayllo. 
 
     
 INDICADOR: Cabildo abierto 
20 
Usted participa en los cabildos abiertos de manera activa en el distrito de 
Carabayllo.  
     
 INDICADOR: Participación del sector empresarial en la gestión 
21 
Usted conoce de la participación positiva del sector empresarial como 
aliados del desarrollo del distrito. 
     
 DIMENSIÓN: VIGILAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN VALORACIÓN 
 INDICADOR: Rendición de cuentas 
22 
Usted participa en las audiencias públicas de rendición de cuentas 
convocadas por la municipalidad de Carabayllo. 
     
 INDICADOR: Revocación de autoridades 
23 
Usted considera que se puede revocar a la autoridad municipal si no cumple 
los compromisos con el pueblo. 
     
 INDICADOR: Remoción de autoridades 
24 
Usted considera que se puede remover a la autoridad elegida por el 
gobierno nacional o regional si lo consideran desaprobada. 







Anexo 8:  





























































































 Datos de la variable acceso a la información pública 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 4 
2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 3 1 3 3 2 2 1 3 3 3 1 3 2 4 
3 2 2 2 1 3 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 1 4 3 2 3 2 3 2 4 
4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 4 1 3 4 
5 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
6 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 3 4 4 3 3 1 1 4 5 1 1 3 
7 3 2 1 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 5 1 3 
8 2 3 1 1 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
9 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 
10 2 3 2 2 1 2 3 3 2 1 3 1 3 4 3 4 3 4 1 3 3 2 2 2 
11 3 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 5 4 4 4 1 1 3 
12 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
13 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 4 
14 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 
15 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 
16 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
17 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 
18 2 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 
19 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 
20 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 
21 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 
22 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 
23 1 1 2 2 3 3 2 3 1 1 3 4 1 5 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
24 1 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 
25 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
26 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 
27 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 4 
28 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 
29 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 
30 3 1 3 2 1 1 3 4 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
31 3 1 3 2 1 2 4 3 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
32 1 2 1 2 1 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 
33 3 4 3 4 1 3 2 4 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
34 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 5 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 
35 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
36 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 4 3 4 4 1 3 4 3 4 4 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 
38 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 
39 3 1 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 4 5 4 2 4 1 4 3 3 4 3 
40 3 4 3 2 2 3 3 3 2 1 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 4 1 1 3 1 5 





43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 5 5 3 3 3 3 1 1 2 1 
44 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
46 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 1 2 3 1 3 3 
47 4 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 5 1 3 4 3 3 1 3 3 2 3 4 
48 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 
49 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 5 
50 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 1 3 1 3 1 
51 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
52 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 
53 3 1 2 4 1 1 3 4 3 3 1 4 1 1 4 2 4 3 5 1 5 4 5 4 
54 2 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 3 5 2 1 3 4 5 
55 4 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 5 3 3 
56 1 1 3 3 2 1 2 1 2 3 2 1 5 3 3 3 3 4 1 3 4 3 4 4 
57 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 4 3 3 3 4 4 1 4 3 4 5 5 
58 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 
59 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 
60 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 
61 3 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 3 1 2 3 1 4 3 3 4 4 
62 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 
63 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
64 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 
65 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
66 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 
67 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 4 
68 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 3 3 2 1 1 2 3 3 4 4 
69 3 2 3 3 2 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 4 
70 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 
71 2 2 4 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 4 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 
72 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 4 3 2 4 2 3 1 3 3 3 3 4 
73 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 4 4 
74 1 1 1 2 4 4 4 4 2 3 1 3 1 4 4 3 2 1 1 2 3 5 5 5 
75 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 3 2 3 1 1 1 3 3 3 4 4 
76 1 1 1 1 2 2 4 4 2 3 1 3 1 4 4 3 1 2 2 3 3 3 5 5 
77 3 2 3 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 2 4 
78 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 
79 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
80 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 3 3 4 3 5 3 1 5 3 4 3 3 
81 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 4 5 5 4 4 4 1 2 3 3 3 4 
82 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 2 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 
83 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 4 4 5 4 4 3 1 2 3 3 4 4 
84 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 4 4 
85 1 1 1 1 2 2 4 4 2 3 1 3 1 4 4 3 2 3 1 2 3 3 5 4 
86 2 3 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 4 1 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 
87 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 4 5 
88 1 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 4 4 





90 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
91 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 3 4 3 4 1 1 4 4 4 4 
92 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 4 3 3 3 4 4 3 1 1 3 4 4 4 
93 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 1 2 3 3 3 
94 2 1 2 1 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 
95 3 3 4 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 4 1 1 3 2 1 3 4 3 3 5 
96 2 1 3 2 1 1 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 4 
97 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 
98 1 1 1 1 2 2 4 4 2 3 1 3 1 4 4 3 2 1 1 2 3 3 3 3 
99 1 1 1 3 2 2 4 4 2 3 1 3 1 4 4 3 2 1 1 2 3 3 3 3 
100 1 1 3 3 1 1 3 2 1 2 1 3 1 5 3 2 2 1 1 1 2 3 3 3 
101 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
102 1 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 4 4 3 3 3 1 4 2 1 4 4 
103 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
104 4 3 3 3 4 1 4 4 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
105 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
106 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 
107 1 1 2 3 1 1 4 4 1 3 1 4 1 5 5 3 3 1 1 2 2 2 4 4 
108 1 1 2 1 1 2 4 4 1 3 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 
109 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 4 2 3 5 5 
110 1 1 3 2 1 1 4 5 1 4 1 3 1 4 4 3 1 1 1 4 5 5 4 4 
111 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 4 4 4 
112 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 1 4 4 4 2 1 
113 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 1 4 4 4 2 5 
114 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 3 5 3 1 3 3 3 2 5 
115 1 2 3 3 3 1 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 
116 2 3 2 2 3 1 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 1 2 3 3 3 4 
117 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 
118 1 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
119 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 1 2 4 3 3 4 
120 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 4 4 4 
121 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 
122 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
123 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 
124 1 2 1 1 2 3 2 2 4 3 2 1 4 3 4 3 3 4 4 1 2 3 4 4 
125 1 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 1 3 4 4 4 3 4 3 1 2 3 3 3 
126 2 1 3 2 5 3 1 3 3 3 1 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 1 5 4 
127 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 
128 4 4 3 3 3 1 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 1 2 3 3 3 4 
129 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 2 4 4 4 5 
130 3 2 3 4 3 3 3 3 2 1 2 3 4 4 4 2 2 2 1 3 4 4 5 5 
131 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 4 1 4 3 4 5 3 3 3 1 2 4 4 4 
132 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 4 4 3 
133 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 4 4 4 3 5 4 1 2 3 3 3 3 
134 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 4 4 1 2 3 3 3 3 
135 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 





137 2 2 3 4 3 1 2 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 1 1 3 4 3 3 
138 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 
139 1 2 2 2 2 1 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 1 1 3 3 4 4 
140 1 2 2 3 1 2 2 2 2 4 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 4 
141 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 5 3 3 3 1 2 3 3 3 4 
142 1 2 3 3 2 1 3 3 5 4 5 4 3 3 4 3 2 3 1 1 3 3 3 4 
143 2 1 3 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
144 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 3 4 4 2 2 1 2 3 3 3 3 
145 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 
146 1 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 
147 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 
148 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
149 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 4 4 5 3 4 3 1 1 4 3 3 4 
150 2 3 3 4 2 1 4 3 4 4 2 3 3 3 5 4 4 3 1 2 3 3 3 3 
151 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 
152 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 
153 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 
154 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 
155 2 2 3 4 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 1 1 4 4 4 5 
156 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
157 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
158 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 1 1 3 3 3 4 
159 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 4 2 5 4 2 2 4 4 2 3 5 5 
160 2 1 1 3 2 1 3 1 3 2 2 2 3 2 4 5 4 3 3 3 4 2 4 4 
161 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 4 4 3 2 5 4 
162 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 1 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 5 
163 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 4 4 
164 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 
165 3 3 4 4 3 2 4 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 4 
166 4 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 4 
167 1 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
168 1 2 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
169 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
170 1 1 2 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 
171 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
172 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 
173 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
174 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
175 2 3 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 
176 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 4 4 
177 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 
178 2 1 1 1 2 3 1 3 2 5 1 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 4 5 
179 2 1 3 3 1 3 1 2 4 5 3 1 4 3 3 4 1 3 5 3 1 3 4 3 
180 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 
181 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 4 1 3 4 





183 2 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 4 4 3 3 1 1 4 5 1 4 4 
184 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 
185 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 4 3 4 
186 1 4 4 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 3 4 
187 2 3 2 3 1 2 3 4 2 1 3 1 3 4 3 4 3 4 1 3 3 2 4 4 
188 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
189 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 3 3 4 
190 1 1 3 1 3 3 4 3 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 
191 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 
192 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 
193 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
194 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
195 2 3 2 3 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 
196 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 1 4 5 
197 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 4 4 
198 1 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 3 
199 2 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 5 3 3 4 
200 1 1 2 1 3 3 2 3 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 
201 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 2 2 3 3 4 5 
202 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 5 
203 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 4 4 
204 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 4 
205 1 2 2 2 3 4 5 3 1 2 1 1 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 3 4 
206 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
207 3 1 3 2 1 1 3 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 2 4 5 
208 3 1 3 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 1 4 5 
209 1 2 1 2 1 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 5 1 4 5 
210 3 4 4 4 1 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 4 4 
211 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 5 3 2 2 2 2 3 4 4 4 5 
212 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4 1 4 4 
213 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
214 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 4 4 
215 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
216 3 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
217 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
218 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 4 1 4 4 1 4 
219 4 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 4 4 4 4 
220 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 
221 1 2 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 
222 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
223 3 2 2 1 3 2 1 3 3 4 5 3 2 1 1 3 3 4 1 2 2 1 2 3 
224 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 1 3 3 2 4 4 
225 2 1 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 3 1 1 4 2 5 5 
226 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 5 
227 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 1 3 1 3 4 
228 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 1 3 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 





230 3 2 3 5 1 1 3 2 3 3 1 4 1 1 4 2 4 3 3 1 5 4 5 5 
231 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 5 
232 4 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 5 1 2 2 3 3 3 4 3 3 
233 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 5 3 5 3 5 5 1 5 4 4 4 4 
234 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 4 3 5 3 5 5 1 4 5 5 4 5 
235 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 1 1 3 4 3 3 
236 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 
237 2 3 2 3 4 3 1 1 3 2 2 1 1 4 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 
238 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 
239 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 3 1 1 2 2 4 4 3 
240 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
241 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 1 1 1 2 5 
242 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 
243 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 3 4 3 3 
244 1 1 2 3 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 4 3 3 3 1 3 5 4 4 5 
245 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 
246 3 2 3 4 2 1 1 3 3 4 1 2 3 4 2 3 3 4 1 1 4 3 3 4 
247 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 
248 3 3 2 4 2 2 1 3 3 2 1 3 3 4 1 2 3 4 1 2 4 3 4 4 
249 3 3 2 4 2 1 2 3 3 2 1 2 4 3 3 4 2 2 1 2 2 3 3 3 
250 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 4 3 4 
251 1 1 1 2 2 2 4 3 2 3 1 3 1 4 4 3 2 1 1 2 3 3 4 4 
252 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 
253 1 1 1 2 2 2 4 4 2 3 1 3 1 4 4 3 1 2 2 3 3 4 4 4 
254 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 3 5 3 1 5 3 4 4 4 
255 3 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 3 5 3 1 5 4 4 2 4 
256 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 3 5 3 1 5 4 4 3 4 
257 3 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 3 5 3 1 5 4 5 3 3 
258 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 2 3 3 4 4 4 1 2 3 3 4 4 
259 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 4 4 
260 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 4 4 4 1 2 3 2 3 3 
261 1 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
262 1 1 1 3 2 2 4 4 2 3 1 3 1 4 4 3 2 1 1 2 4 4 4 4 
263 2 3 1 2 1 3 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 
264 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 1 2 4 5 4 5 
265 2 2 2 4 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 4 3 4 4 
266 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 
267 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3 4 3 
268 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 1 1 5 5 5 5 
269 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 1 1 3 3 4 4 
270 2 2 3 3 2 1 1 2 3 4 1 3 3 3 2 2 4 3 1 1 3 3 4 4 
271 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 2 2 2 1 2 3 4 4 3 3 
272 3 2 4 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 3 3 4 4 
273 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 
274 3 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 





276 1 1 1 3 2 2 4 4 2 3 1 3 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 
277 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 4 3 3 
278 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
279 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 
280 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 1 3 1 1 1 
281 4 4 3 3 4 1 4 4 2 2 1 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 
282 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 
283 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 
284 1 1 3 3 1 1 4 4 1 3 1 4 1 3 4 3 3 1 1 2 4 2 4 4 
285 1 1 2 2 1 2 4 4 1 3 1 3 1 4 4 4 1 1 1 2 3 4 4 4 
286 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 4 4 3 5 5 
287 1 1 3 2 4 4 4 5 1 4 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 
288 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 4 4 4 
289 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 
290 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 4 3 1 4 4 3 2 4 
291 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 1 5 3 3 2 3 
292 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 4 4 
293 2 3 2 2 3 1 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 1 2 5 3 4 4 
294 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 
295 1 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 4 
296 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 1 2 5 4 4 4 
297 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 3 4 
298 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 4 4 
299 1 2 2 3 3 1 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 
300 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 
301 1 2 1 1 2 3 2 2 4 3 2 1 4 3 4 3 3 4 4 1 3 3 4 4 
302 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
303 2 1 3 2 5 3 1 3 3 3 1 2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 1 5 4 
304 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 
305 4 3 3 3 3 1 3 4 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3 1 2 3 4 3 4 
306 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
307 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 
308 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 
309 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 4 3 3 
310 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 4 4 
311 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 3 
312 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 
313 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 
314 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 
315 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
316 1 2 2 2 2 1 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 1 1 4 4 3 4 
317 1 2 2 3 1 2 3 4 2 4 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 4 5 4 5 
318 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 
319 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 3 4 3 4 
320 2 1 1 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 





322 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 
323 1 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 
324 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 
325 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
326 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
327 2 3 3 4 2 1 4 3 4 4 2 3 2 2 2 1 4 4 1 2 4 4 4 4 
328 1 2 4 3 3 1 4 4 1 2 1 4 4 3 4 4 5 4 2 3 5 4 5 4 
329 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 
330 3 3 4 4 4 1 2 2 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 2 3 5 4 4 5 
331 4 3 3 4 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
332 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 2 2 1 1 4 4 4 5 
333 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
334 1 3 2 3 3 1 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 5 4 2 2 3 5 5 4 
335 2 2 3 3 4 2 3 4 4 4 1 3 3 3 5 4 5 5 1 1 4 4 4 5 
336 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 4 2 5 4 2 2 4 4 4 3 5 5 
337 2 1 1 3 2 1 3 1 2 2 2 4 3 2 4 5 4 3 3 3 4 2 4 4 
338 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 4 4 3 2 5 4 
339 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 1 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 5 
340 2 2 3 4 4 3 4 4 4 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4 
341 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 4 
342 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 3 1 1 4 2 4 4 
343 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 
344 1 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
345 1 2 2 3 1 2 3 3 2 3 1 2 2 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 
346 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 
347 1 1 2 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 5 
348 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 
349 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 3 3 4 4 
350 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 
351 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 















 Datos de la variable participación ciudadana 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 2 3 3 2 
2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 4 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 4 1 
3 1 2 5 3 2 3 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 3 4 3 4 1 3 3 4 
4 2 1 1 3 1 1 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
5 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 
6 2 2 3 3 1 3 2 1 1 3 2 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
7 4 5 1 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 
8 1 3 2 3 1 1 3 1 3 3 2 2 1 2 3 3 4 3 3 1 2 1 2 2 
9 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 4 3 
10 1 3 3 3 2 2 3 1 4 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 
11 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 
12 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 5 
13 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 3 
14 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 
15 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 
16 2 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
17 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 4 2 3 
18 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 
19 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
20 3 3 3 2 2 3 1 1 1 2 4 2 2 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 3 
21 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 
22 1 2 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 4 1 1 3 3 3 
23 2 2 2 3 3 4 1 1 3 3 1 2 1 5 1 3 3 2 1 1 3 1 4 3 
24 3 1 3 1 2 3 2 2 4 3 4 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 4 2 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 
26 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 3 3 2 3 2 2 
27 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 2 
28 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 
29 1 2 2 2 1 1 3 1 4 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 
30 1 1 1 3 3 4 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
31 1 1 1 2 3 4 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
32 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 
33 1 2 1 3 1 5 4 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
34 2 3 2 2 1 4 5 3 3 5 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 1 2 
35 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 
36 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 1 4 2 2 2 
37 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 1 5 1 1 1 3 1 2 2 1 1 3 2 3 
38 4 3 4 1 1 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
39 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 4 1 2 4 3 4 4 4 4 2 3 3 
40 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 4 3 3 1 4 4 2 4 4 4 3 2 3 
41 1 1 5 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 5 1 5 5 1 1 2 2 3 
42 1 4 3 3 1 2 3 1 3 1 1 2 1 4 2 2 4 4 5 1 2 1 2 3 





44 1 2 3 2 1 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 4 2 3 2 
45 1 3 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 4 1 3 1 2 1 2 2 1 
46 3 3 1 3 1 3 3 2 4 4 1 1 2 1 3 2 1 3 3 1 1 2 3 3 
47 3 3 1 4 1 4 3 1 3 3 1 3 3 2 1 3 3 4 3 3 1 3 3 1 
48 2 2 3 3 1 5 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 
49 2 1 3 3 1 4 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 
50 5 1 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 3 4 1 4 4 3 2 3 1 
51 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 1 4 2 3 2 
52 1 1 3 3 1 4 3 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 
53 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 4 3 2 3 
54 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
55 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 4 4 1 2 4 2 2 2 3 1 3 4 3 4 
56 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 
57 2 2 3 4 1 2 3 1 3 3 3 1 2 3 3 4 2 3 4 2 2 4 3 3 
58 2 2 2 2 1 1 3 3 4 1 4 2 1 1 1 4 3 3 4 2 5 3 3 2 
59 3 2 3 4 2 3 2 2 4 3 2 1 1 2 2 4 2 3 3 3 1 1 1 1 
60 1 3 2 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 2 
61 3 1 2 3 1 3 3 1 5 3 4 3 1 1 5 4 3 1 3 1 4 4 5 1 
62 2 1 4 3 1 3 1 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 5 5 
64 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 3 2 5 5 5 
65 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 5 5 
66 5 1 3 2 1 2 1 1 4 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 
67 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 2 4 3 2 1 1 3 2 2 
68 4 3 5 3 2 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 3 2 
69 5 4 4 4 2 2 3 1 2 2 3 2 1 3 1 3 2 3 3 2 1 1 1 3 
70 4 2 3 3 2 2 3 1 5 4 3 2 2 2 1 3 2 3 3 1 1 1 1 2 
71 3 2 4 4 3 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 3 1 4 1 2 2 
72 3 2 1 2 2 3 3 2 4 3 4 2 1 2 1 3 3 3 2 2 4 2 2 2 
73 4 3 1 3 2 3 2 1 3 4 3 2 1 3 1 4 2 4 4 1 4 3 2 2 
74 3 3 3 2 2 2 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 2 3 3 
75 3 3 2 3 2 2 1 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 4 1 3 4 1 1 1 
76 3 3 2 3 2 4 1 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 3 1 4 3 2 4 3 
77 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 
78 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 3 3 2 3 3 4 1 1 1 
79 4 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
80 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 
81 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 1 2 3 1 4 3 4 4 1 4 3 2 3 
82 2 3 3 4 1 3 3 1 4 4 4 2 2 3 1 2 2 2 4 2 3 2 1 2 
83 3 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 1 2 3 1 4 3 4 3 1 3 1 1 2 
84 4 3 4 4 1 4 2 1 3 3 3 2 1 4 1 4 1 3 3 1 3 1 2 2 
85 4 3 5 3 2 4 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 4 3 3 
86 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 4 3 1 1 3 2 3 4 2 4 3 3 2 
87 4 3 4 5 3 4 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 1 4 2 5 4 
88 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 3 1 4 3 2 2 





90 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 3 5 3 1 4 3 2 4 
91 3 3 3 4 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 4 3 4 4 1 4 2 2 3 
92 3 3 4 4 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 
93 3 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 1 1 2 1 4 3 4 4 1 4 3 3 3 
94 4 4 3 4 1 4 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 4 1 1 2 3 3 
95 3 4 4 4 1 4 1 1 2 2 3 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 
96 4 4 5 4 1 4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 4 1 1 2 2 2 
97 3 4 4 4 1 4 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 3 3 
98 4 4 3 3 2 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 4 3 2 
99 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 5 4 1 5 3 2 2 
100 3 2 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 4 1 1 1 
101 4 2 3 4 5 4 2 1 3 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 1 3 3 2 2 
102 2 4 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 2 2 1 1 
103 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 
104 3 2 3 4 5 4 4 1 2 4 4 1 1 3 1 2 3 4 4 1 2 3 2 3 
105 3 2 3 4 5 4 3 1 1 4 4 1 1 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 
106 3 3 1 4 3 4 4 1 2 4 4 1 1 2 1 3 2 4 4 1 4 2 3 2 
107 3 4 4 2 1 4 2 2 3 4 5 1 2 1 1 1 1 4 5 1 4 1 2 3 
108 2 3 4 1 1 4 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 3 1 2 3 
109 3 3 3 2 2 4 2 1 3 2 3 1 3 1 1 1 3 1 4 1 4 2 3 3 
110 3 3 3 1 1 3 4 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 4 3 1 4 4 
111 3 2 4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 3 2 2 
112 4 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 
113 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 2 
114 3 4 3 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
115 4 3 4 3 3 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 3 3 1 4 4 3 3 
116 4 3 4 3 2 3 2 1 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 1 3 3 3 
117 3 3 4 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 
118 4 2 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 
119 3 3 4 3 3 1 4 1 3 4 4 3 3 2 1 4 4 4 4 1 4 2 3 3 
120 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 3 2 4 1 3 2 2 2 
121 4 2 3 3 2 3 4 2 4 4 4 2 1 3 1 1 2 2 3 1 4 2 2 1 
122 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 2 2 3 1 3 3 4 4 1 4 3 2 1 
123 5 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 4 2 2 3 3 3 1 5 3 2 2 
124 4 1 4 4 1 1 3 2 4 3 4 1 1 1 1 3 3 3 3 1 5 4 5 3 
125 4 1 4 3 3 3 2 2 4 4 4 1 2 3 1 3 2 2 2 1 4 4 3 3 
126 4 2 3 3 3 3 4 1 4 4 3 2 2 3 2 4 4 3 4 1 4 4 4 4 
127 4 3 4 3 3 3 3 1 5 4 3 3 1 2 1 4 4 3 3 1 4 2 3 3 
128 4 3 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 3 3 1 4 3 4 4 1 4 3 3 2 
129 5 3 4 3 2 3 4 1 5 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 1 3 3 4 3 
130 4 3 4 4 3 2 4 2 4 4 3 2 2 4 2 3 1 4 4 1 3 3 4 3 
131 4 3 4 4 4 3 4 1 4 3 1 2 3 1 1 4 3 3 5 1 4 2 3 3 
132 3 2 3 3 1 2 5 3 5 4 4 1 1 3 1 2 2 3 3 1 4 3 4 3 
133 4 3 3 3 1 2 3 1 5 4 4 1 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 4 
134 5 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 1 4 3 3 3 
135 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 3 





137 4 3 4 3 3 2 2 1 3 4 4 3 1 3 2 4 3 2 3 1 4 3 2 3 
138 4 3 4 3 2 1 3 3 3 4 4 1 1 2 2 4 4 4 3 2 4 2 2 2 
139 3 3 4 3 3 2 4 1 3 4 5 3 2 1 1 4 3 3 3 1 3 3 4 3 
140 4 3 3 2 1 2 3 1 2 5 4 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 4 
141 4 3 4 3 3 4 3 1 4 3 3 2 2 4 1 4 2 2 3 1 4 4 4 3 
142 4 3 3 4 3 1 4 3 3 2 3 2 2 1 2 4 2 2 2 1 4 3 3 3 
143 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 
144 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 
145 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
146 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 
147 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
148 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 
149 3 3 4 4 2 4 3 1 4 3 4 2 3 3 1 4 4 3 4 1 4 3 3 2 
150 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 1 4 2 4 3 4 4 1 4 3 2 2 
151 2 2 4 3 1 2 3 3 3 4 4 1 2 1 1 2 4 3 2 2 5 2 3 2 
152 4 3 3 2 1 3 2 2 4 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 2 3 2 
153 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1 4 4 2 2 1 3 1 1 1 
154 2 2 4 5 1 2 2 1 4 3 3 1 2 4 2 3 4 2 3 1 3 3 2 3 
155 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 3 3 2 1 2 4 4 3 
156 4 2 4 3 2 3 2 1 4 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 
157 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 1 2 1 1 4 3 3 3 1 4 4 3 3 
158 3 2 3 4 2 2 1 2 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 2 5 4 4 3 
159 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 5 4 4 3 1 4 3 2 2 
160 4 4 4 3 4 4 2 1 4 2 4 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 4 2 2 
161 3 3 2 5 2 3 4 3 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 1 4 3 3 2 
162 3 2 3 3 3 4 3 1 4 2 2 1 1 3 2 3 4 3 3 2 4 2 2 2 
163 3 2 4 4 3 4 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 4 3 3 2 
164 3 3 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 5 1 1 1 
165 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 
166 4 3 3 4 1 3 3 1 2 3 4 3 1 2 1 4 4 4 2 1 4 2 3 2 
167 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 
168 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 
169 2 3 2 3 3 4 1 2 1 2 1 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 1 2 1 
170 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 1 1 1 
171 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 
172 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 
173 2 2 3 4 1 3 2 1 3 2 2 3 3 1 1 3 2 2 4 4 3 3 4 3 
174 4 5 1 3 1 1 2 2 3 4 2 1 1 2 3 1 2 5 4 4 3 2 4 4 
175 1 3 5 3 1 1 3 1 3 2 2 4 1 4 3 5 4 3 3 1 2 1 4 4 
176 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 4 3 
177 1 3 3 3 2 2 3 1 4 3 5 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 4 4 
178 1 2 1 4 2 2 5 1 5 1 4 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 
179 3 2 3 3 2 2 3 1 4 4 5 3 1 2 5 3 3 2 2 1 1 1 3 1 
180 1 2 2 3 2 3 5 1 2 3 5 1 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 
181 2 1 1 3 1 1 3 1 5 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 
182 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 





184 3 2 1 3 1 1 2 2 4 4 2 1 1 2 3 1 2 5 4 4 3 2 4 3 
185 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 3 5 4 3 3 1 2 1 3 3 
186 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 
187 1 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 2 1 2 1 3 3 
188 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 
189 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 2 2 3 
190 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 3 3 3 
191 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
192 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 4 2 2 2 3 3 1 4 2 2 2 
193 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 1 3 2 2 2 
194 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 5 3 3 2 2 2 4 3 3 
195 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 
196 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
197 3 3 3 2 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 4 1 3 4 5 4 
198 1 1 4 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 4 5 
199 1 2 3 3 1 3 3 1 2 3 4 3 3 1 3 3 2 1 4 1 4 3 4 3 
200 2 2 2 3 3 4 1 1 3 3 1 2 1 5 1 3 2 2 1 1 3 1 3 3 
201 3 1 3 1 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 
202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 4 1 4 3 
203 2 3 4 2 2 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 5 1 3 3 4 3 3 3 
204 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 2 
205 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
206 1 2 4 2 1 1 3 1 4 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 
207 1 1 1 3 1 5 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 4 3 
208 1 1 1 3 1 5 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 
209 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 5 1 1 2 2 2 1 1 1 4 1 3 4 
210 1 2 1 3 1 5 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 
211 2 3 2 2 1 4 2 3 3 5 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 4 
212 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 4 1 4 4 
213 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 1 4 1 1 1 
214 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 
215 4 4 3 1 1 5 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 3 3 3 
216 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 4 1 2 4 3 4 3 3 4 2 2 2 
217 3 4 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 4 2 4 3 2 3 
218 1 1 4 1 1 1 1 1 3 5 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 2 1 
219 1 4 3 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 4 2 2 4 4 5 1 4 1 2 3 
220 5 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
221 1 2 4 2 1 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 4 2 4 5 
222 1 3 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 4 1 3 1 2 3 2 3 3 
223 4 4 1 3 1 4 3 2 3 3 1 1 2 1 3 2 1 3 3 1 5 2 2 3 
224 4 3 1 4 1 4 3 1 3 3 1 3 3 2 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
225 3 3 3 3 1 5 1 2 3 3 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 3 
226 2 1 4 3 1 4 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 4 3 4 4 
227 3 1 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 3 4 1 5 2 3 4 4 4 
228 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 1 2 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3 
229 1 1 3 3 1 4 3 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 





231 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 
232 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 4 2 2 2 3 1 3 5 5 5 
233 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 5 5 
234 3 3 3 4 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 4 3 4 2 4 5 5 
235 2 3 2 4 1 1 2 2 3 1 3 2 1 1 1 4 3 3 4 2 5 5 5 4 
236 3 2 3 4 2 4 2 2 4 3 2 1 1 2 2 4 2 3 5 3 3 2 5 5 
237 1 3 5 3 1 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 1 5 4 4 2 2 2 
238 5 1 4 3 1 3 3 1 2 3 4 3 1 1 5 4 3 1 5 1 4 3 3 3 
239 4 1 4 3 1 3 1 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 3 5 1 3 2 2 2 
240 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 4 1 3 3 
241 5 1 5 2 3 1 3 2 3 1 1 3 1 3 3 1 4 3 3 2 2 2 2 2 
242 5 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 1 4 4 
243 5 1 3 4 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 5 3 3 2 
244 4 4 4 4 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 2 4 3 2 1 4 3 3 3 
245 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 3 3 3 
246 5 4 4 4 2 2 4 1 2 2 3 2 1 3 1 4 3 3 3 2 3 2 2 2 
247 4 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 4 3 2 3 
248 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 1 1 3 1 3 4 4 4 1 4 3 2 3 
249 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 2 4 2 2 2 
250 4 3 1 3 2 3 2 1 3 4 4 2 1 3 1 4 2 4 4 1 4 1 1 1 
251 5 4 5 3 2 4 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 5 2 3 3 3 
252 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
253 5 4 5 3 2 4 1 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 3 2 3 
254 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 1 1 1 
255 4 4 3 2 1 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 
256 4 4 3 2 1 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 
257 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 
258 2 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 3 3 
259 2 3 3 4 1 3 4 1 3 3 4 2 2 3 1 2 4 2 3 2 2 1 1 1 
260 3 3 2 4 2 4 4 2 3 3 4 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 3 2 3 
261 3 3 3 3 3 3 2 1 2 4 5 2 1 4 1 4 1 2 3 1 2 1 4 4 
262 4 3 5 3 2 4 1 1 3 4 5 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2 
263 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 4 3 1 1 3 2 2 3 2 2 3 4 3 
264 4 3 4 5 3 4 2 1 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 2 1 3 4 3 2 
265 3 3 2 3 2 3 3 1 4 3 4 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 
266 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 3 1 4 3 3 2 2 4 1 1 1 
267 4 4 4 3 4 4 3 1 3 3 2 1 1 3 1 4 3 3 2 1 4 2 1 2 
268 3 3 5 4 3 3 4 1 2 3 3 1 1 3 1 4 3 2 2 1 4 2 2 2 
269 3 3 4 4 3 3 1 2 3 3 4 1 1 3 1 4 3 4 3 1 4 3 3 3 
270 3 4 4 4 3 3 4 1 4 3 3 1 1 2 1 4 3 4 3 1 4 3 3 3 
271 4 4 3 3 1 3 1 1 3 4 3 4 4 1 1 2 1 1 3 1 3 3 2 3 
272 3 4 3 3 1 3 1 1 4 3 3 4 4 1 1 3 1 1 3 1 5 2 3 2 
273 3 3 2 3 1 3 1 1 3 4 3 4 4 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 1 
274 3 3 4 3 2 3 1 1 4 3 3 4 4 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 
275 3 3 3 2 2 3 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 3 





277 3 2 4 2 1 3 1 1 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 2 2 2 
278 4 2 4 4 5 4 4 1 4 3 3 1 1 3 1 4 2 3 3 1 3 1 1 1 
279 2 4 3 2 3 3 1 3 4 3 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 2 2 2 3 
280 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 5 
281 2 2 3 4 3 3 4 1 3 3 3 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
282 3 2 3 3 3 3 3 1 3 4 4 1 1 3 1 4 2 5 5 1 5 4 3 4 
283 3 3 1 4 3 4 3 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 4 3 1 4 3 4 3 
284 3 3 2 2 1 3 2 2 4 4 5 1 2 1 1 1 1 4 3 1 4 2 2 2 
285 2 3 3 1 1 3 1 1 4 3 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 3 3 3 3 
286 3 3 2 2 2 3 2 1 4 3 3 1 3 1 1 1 3 1 4 1 4 2 4 4 
287 4 3 3 1 1 3 4 1 1 3 3 2 4 1 1 1 2 2 3 2 3 1 3 4 
288 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 3 2 2 
289 2 3 3 2 1 2 5 3 2 3 1 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 1 2 1 
290 3 3 3 2 1 2 5 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 2 
291 4 4 3 2 1 2 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 1 2 3 
292 4 3 4 3 3 1 4 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 
293 4 3 4 3 2 3 2 1 5 4 3 3 4 3 2 2 3 4 5 1 1 2 3 3 
294 3 3 4 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 
295 4 2 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 1 3 1 4 3 2 2 1 3 3 3 3 
296 5 3 4 3 3 1 4 1 3 4 4 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 
297 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 1 2 3 1 3 3 2 2 1 3 2 3 2 
298 4 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 2 1 3 1 3 3 2 3 1 2 2 3 3 
299 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 
300 5 3 3 3 3 3 2 1 4 3 2 1 3 4 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 
301 4 1 4 4 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 4 4 1 2 3 2 3 
302 4 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 4 3 
303 4 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 4 3 3 
304 4 3 4 3 3 3 2 1 2 2 4 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 
305 4 3 4 3 3 3 2 1 4 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 1 2 3 2 3 
306 5 3 4 3 2 3 2 1 3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 
307 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 1 4 4 1 3 3 3 2 
308 4 3 4 4 4 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 4 3 2 
309 3 2 3 3 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 
310 4 3 3 3 1 2 2 1 5 4 4 1 1 3 1 3 2 3 2 1 3 3 2 2 
311 5 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 1 4 2 2 2 
312 4 3 3 3 4 2 2 2 5 2 5 2 3 4 1 3 3 2 2 1 3 2 3 3 
313 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 4 3 2 2 2 4 2 2 2 
314 4 3 4 3 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 4 1 1 1 
315 4 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 4 1 1 1 
316 3 3 4 3 3 2 4 1 5 4 5 3 2 1 1 3 2 4 5 1 3 2 2 2 
317 4 3 3 2 1 2 3 1 2 5 4 1 2 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 
318 4 3 4 3 3 4 3 1 4 4 3 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 2 3 3 
319 4 3 3 4 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 4 5 1 4 1 1 1 
320 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 





322 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 
323 3 4 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 1 1 1 
324 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 
325 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 
326 3 3 4 4 2 4 3 1 4 3 4 2 3 3 1 2 4 2 3 1 4 1 1 2 
327 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 1 4 2 2 2 3 3 1 4 1 1 2 
328 2 2 4 3 1 2 3 3 5 4 4 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 4 4 
329 4 3 3 2 1 3 4 2 5 4 3 3 3 2 1 3 3 4 4 1 3 2 2 4 
330 3 2 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 1 3 4 2 3 1 4 3 2 4 
331 2 2 4 5 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 
332 3 3 4 4 2 2 4 3 2 2 4 2 3 3 1 2 2 2 2 1 4 3 3 3 
333 4 2 4 3 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 
334 4 3 4 4 3 3 4 2 1 2 3 1 2 1 1 4 3 3 3 1 4 1 1 1 
335 3 2 3 4 2 2 1 2 2 1 4 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
336 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 2 1 4 3 2 2 
337 4 4 4 3 4 4 2 1 2 3 4 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
338 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 4 4 3 3 
339 4 2 5 3 3 5 3 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 3 4 2 4 2 2 3 
340 3 2 4 4 3 4 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 4 3 2 2 
341 3 3 4 3 3 3 3 1 1 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
342 4 4 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 
343 4 3 3 4 1 3 2 1 3 3 4 3 1 2 1 4 4 4 2 1 4 2 2 3 
344 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 1 
345 2 2 2 2 4 3 2 3 4 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 
346 2 3 2 3 3 4 1 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 
347 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 
348 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 2 3 
349 2 2 3 4 1 3 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
350 4 5 1 3 1 1 2 2 2 4 2 1 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 
351 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 5 1 4 4 
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